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MAL A Q
DOMINGO II  DE JUNIO D I 1816
a a ló n  N o v e d a d e s
?ancióa por s€cíiois«í. H«y Dommgo 
,1» icdSt«cstóie»to. A las 5 áe lá tsrdá 
itínéi toi»a»do piH# tjáss la» strao- 
A les 8 y tras cueirtos y lO y 15
Saidtt V ictoria E ugeaia
kíá«  a 12 üocfeéi co»
i»í<s^I0igti}fi3í8s«epiqses. ;
"pibttM« ie céiSí»?® y b«ll«ii>áikriáá, 
JULIA BORRULL
giafl sucsfso áa las «ctóbátés cómica a,
u O ®
grao éxito á« !a «SM!3*BU cíatant», 
GLOTILÉÉ GÁSTBLDAR
PlatM, 3 psjsa'ta»; Bátioa, l í ‘60 ¿óhil- 
• §an«pai, 0'30.
Híjy 2 4é í& 
los&ipro^rí^a.
Éxito mmafiso lé s«oe-áciqtia] 
que boy «« «xhibe P<)r ú títía» vW,
PÉI^D ID A  E N  L O N D R E S
(4 Séfor).
Batroivo da la s«»sselc<sal pslioala «b 
2 actos,
E L  M AS F U E R T E
Por la tferia »yrÍ«o ««jugnuitíi.
3 I M E  F
' i S itó ®  ,«B «  AIáiáoáL4aCaáÍ6a Haas 4 m í@ al B aB ceáslsptna)
i miocafíBás c îBafio y fresco'd«Mál8g^~“T#^P«r*türá egra4«bIe.-^Hl qu«,|i 
I distiegus d« (os dí̂ fesés por 'au cfttnáaC fiÍ«« T da ios cuadros ai UiBt-.
I É® cétural.-Hpy D jtaiogo faacfód obutíáua d«e<o» l*s á'08M» 4a tarca a doce Boch**, ; 
i ragxlásdcsa íes juguaíaá par* íes nfiíes á las eqatro da la terds. Hoy prcgr&Bia 
; ra^itloso»-Ésíp®po do'ii e.xlraOrái’B.a'ti* paiícAl® ■
i  d a e m l g o
f  Coiap'*í#á?i «1 propríma la oolessi cmt§ áiamsíBte e p  » y .arasfr^ 
GoBciaríó po? «Isextéto. l  pésaéiUa 4*1 es pitá® Gektail» dibujas aaimtád* dat célabre cam*(úrist¿ ajBsrícá^o
Bráeíos.Piaíar3 con4 éBtrad&s, 2pts8<¡i B ay yla'dxtronaadaiiBaaía^óíB'C'i iníarpíé'íí'^ pí»P eixe o ’ másxóaüicOdalaatiudo 
Butaca, 0 30;. Geááfáí; 0 1$; Méiia, 0‘1O. Ohérlói qu* as exbibifé hoy por ú'Üaaa i®* «Nu*va oolocidón d« Gharlof» ^  ^
, Mañana estreno «La Pista 1.® saiÍ€».  ̂ P re íe re n d ia , 0 ‘ÍO € teneral, O 15 — G en era lee ,-0  10   ̂ ^
»ei|iwiiií¿ej# íijgy  ' I,i Ú l '(■ I f
F e t i t  F a l a i é
Saci i6n oonUcaa desda Iss 2 da la ter-* 
da con preciosos regales a las 4 y madia.
Magnífico p ’ograma sel«cd>&ado.
Exito da la inUraaenta eomadi», 
F L O R  DE NIEVE
Éstrano da la graciosa cinta da Geu.- 
mont,
MANOLO EN  VAGACIONES
Bfttraho da a magaífica bbrá da la 
casa Gloria, de largo matraja,
LA  SOM BRA D EL MAL 
PreaioB d®c6stu!»jt>ra.
SALON ,3^0 VED ADE 3 
HOY- Hoy. í|b |r. Hyy. HOY
DEBUT de la 4ctabilísima baila­
rina,
J u l i »  B o r r u l l
ma
L A  F A B R I L  ' M A L A & i g B t  A
ffttoloa da mosáict» hidráulicos y piedra artlñeisl, premiado cqu iuedtdiá de or® mi Vorias 
f»ogi^ues • Casa ftmdada en 1884. La más antigua de Andalucía y de «iáybr «xpbstaétón. 
P' ü^p^to de cemente» y eal» hidriuUoas 4a las mejores mareas
JO S É  H ID ALGO É SPIL D D B A
■ « A I . 4 0 A : ,  :
hLl¿m. S aldeyae imi|aei¿A a Biámplmi y mpt îoQ romanoj Zéealos de relieve cm 
del^'^óldñiGc^ yáriedaá éh 1 ^ 1 ^  para aceras y álmleen^ iThMrias dh O m ^lo l'
Alameda d e  G apueh inoe, ^ 0eyiwía
y por el Idioini
No hace mucho, ftuestro querido y 
espetable amigo, ©1 ilustre eatedráti 
po y diputado a Cortes por Barcelong, 
iea Henuenegildo Ginsr de los Ríos, 
proauacló en el Consistorio de Barce- 
l«aa, pues a la sazón era eoncrjal, úb 
brmoib y elocuente discurso en de* 
Itnsa del idiona Gastellano, discurso 
Igeyeció los honores de que unos 
iatusiaítas patriotas lo editarán en 
un folleto, a fin de que circulara pro- 
{luamonte, prestando con ello un se- 
Halado servicio ál ideal patriótico qUs 
(«áol los buénes españoles debemos 
abil^ár^n él alma.
44or|,pf el l^ngrcso d4 loqplpi^ 
tadoi, Ül xofiosr B-íaer de los Ríos, al 
Ifltíirvenir en el debate de contetta* 
ciónal menso je de la corons, ea la 
diseásióa proiáoVhiá po^ las enthlétf* 
das presentadas por la minoría regio • 
RsUitá de gatalufla, ha rebatido el 
diieúrso delxefior Cambó, ion otra uo* 
tablé otaóíÓú párlámenbrlá, qué no áÓ« 
[o ká puesto una vez más de‘ teíievé el 
•taleáto del ifislgñé tributé fépubíICá-* 
«9- sino támbión el noble y acendrado 
paítlotlfme c t n® ba inspirado 
para replicar viril y atgumentadámefi» 
te al antipático líder del regionalismo
y vergonzosos como el qué cuentan^ 
que ha dado una stñerita educada en 
un centro catalán-separatiata, que ál 
preguntarla por la Situación géográfíea 
d« España contestó que uná nación 
situada al Sur de Cataluña?»
SI eso S3 despronde, si ¿sos rasulta- 
doa produce la caseftanza en idíonaa 
catalán, al que se titulis maestro^ ál 
que esas enieñaczas inculque a süs 
difcfpulos, el menor castigo que debe* 
ríá imponécsele es el de arraneátle la  
lengua vipérina,. para que ni blaífsme 
al enseñé a blásfemaí dé íá patriá. \
E sal pretendidas reiviadicíiciones 
nacionalilt^  que tieveoál^^^ trs* los 
principio^ del regíoaaüsnío, soa hirto  
édspéehosáa y  ¡han Iw a n t^ é , justa­
mente, un movimiento dé y
antipatía hacia ésos señores qué las 
propalan y las defi Bien.
El concepto liberal y d^íáocrátlee 
del regionalismo y de la cljsslícentráU- 
zaelón administrativa que, sin romper 
tí! debilitar loa lazos dé lá unidad na­
cional, sea nécesarlo y convaniénte 
para la vida y la prosperidad de las 
regiones y de las provincias, no puede 
ni debe confundirse con esa s^rle de 
pretéaSiottéé que, t^l cpriK)Ja íormu- 
lan Cambó y ÉuS partídáríói^i éftvuel* 
ven uaa tendeñcla o un projixisitó fon- 
trario a osa únUád, iataaglbls, de la 
patrié. ,
Este sentiiñiento que p jp ita  en 
todorlgs pacboi éipálípleá.^h hscho 
. que U, QplnláúLgí poa
¿ráudes slmpat.íssi y acogidd coa 
entú^ásta áplátísé la kctít»4-'paitrlóti- 
c^ y  el brillat^é.^scurso^del ^ i^ n o  y 
hónOtábli^ dlpütádb par B ircéfotí^ don 
Hermenegildo Glner de los Ríos, a 
áüíeii cón lstáá  liüeáé. sáluliámdj hoy 
cariñpsaméáteij a hu llegad á a  ̂ MlUaga, 
ofreciéndole tamtíiéá-nuéSirá enáislas- 
tá félícltaciófl. <
dres dignas de la nueva F ran c iá , dé I 
después de la guerra, cuando la victp' I 
ría haya coronado de gloria ^  los ejér- ? 
cites de los aliados.» . , r
L a L v ió tc ir ia 'rú ra A ■ v, - v ' |
Dé Le Fetit Journal: - -
«Éste triuo|ó, que no tardará:én ad­
quirir uná mmot, importancíá; viene 
muy a punto. No dejáráde tener, deS' 
dÍB mégo, su repercusión e t  el fren te . 
italiano y, niás tardé, énlos Balkanes.,
Lós neutrales, jiié  en estos últimos 
tiémpGís, tenían tcn.dénciás á pé'nétraíí ' 
eÚ la órbita de los' imperios centráles¿ 
sé darán cuentá dé qUe están dispúeS- 
tos a engañarse una vé¿ máS.J
L f S ru SOS, rébr ganizadps y próvistós 
de una poderosa artilléríá, éstán dis- 
püéstos a aniquilar ¿1 préstiglo efímero 
de que se envanecen los austro alemá' 
|aéá.4i
I  E l o ré d itó  a lem á n  b a já  
I  Según un cablegraaiá áél Times, ré - 
f cibido dé Buenos Aíres, el ministre de 
I la República Árgeptiíía én Berlín ha 
I télégráfiado el 2 de Junio a su Gobierno 
I que el estado comercial y fiaauciero de 
' Alemafiiá era tal, que sé debía ávisar 
i al Banco «Nación Arierentiná». 
i Este banco, inmediatamente, llamó 
' a  sus principales clientes alemanés y 
les avisó que no podíá seguir conce­
diéndoles el crédito de antes.
LORD KITCHENER
Lord, Horacio Herbert Kitchener, 
vizconde de Karum y- miniscro de la 
Guerra de Inglaterra, ha muerto sobre 
el puente de un acorazado, a los 66 
años de edad.
Toda su nación le consideraba como 
el primer soldado inglés, y en réaliáád 
ha sido, si no el mas grande, uno de 
los más prestigiosos capitanes del 
eiérreito inglés, un ilustre hombre de 
Estado y un patriota que amaba a su 
país con pasión tranquila, pero indo - 
mable.
mm
Vida republieariá4i Según telegrama que ténemos a la 
vista, para dentro desbreves días anun-
cataláo, que no «o reduce a una aspira- |  g¿*'ijegada a esta capital, de paso 
justado deacentralizaoion |  «afa periana, nuestro distinguido co-clóa sana y 
ádminiatratlva, sino que tiende a algo 
mil, que representa uaa insana aspl> 
raefón de separatismo, como es eso de 
M eompleta autonomía, la asamblea 
gropia y el reconoelmiento como ofieial ’ 
en ui enseñania pública y en sus reía* I 
dones con el Estado, del idioma ca- 
JIjtalán,
El señor Glner de los Ríos rebatió 
punto por punto y victorioiamente 
toda la habilidosa argumentaolén de 
r«<4uA di«mtt«traado que á osas pre-
isesloñes, no regioaalistas, sino tén* 
deudosamente sepáratíatas, no se po 
diá aceeder de ningún modo, sin grave 
1 ^teimento de la unidad de la patria, 
f I  El Congreso se manifestó unánime 
“ iú favor de la elocuente arguménta- 
jdón del ilustre diputado republicano 
1 j» r Barcelona y de todos los lados de 
g ^Cám ara partieron espontáneos y en 
fakiastas aplausos.
Bien es verdad que los señores Cam 
itó y Abadal y sus secuaces, tanto en 
el Congreso como en el Sanado, no 
emplean el lenguaje descarnado y es- 
identa con que sa expresan en loa 
éEálcios catalanistas dé Barcsloná, 
ando se reúnen en los báaquetas o 
jívél Parque de Gú-íl, donde al aUdito- 
0, fermado ganpr^lm’spte por el ele- 
piento eatalanlata, se le puede hablar 
|d t un modo que on las Cámaras legis 
llstlyaa seria rechazado enérgicamente; 
'̂ pero, sin embargo, dicen en óstae, o 
dañ a entender lo bastante ^para que 
líiava neessidád do que voces aútoid 
taadas. reepatablea y pj^trióticas, como 
Udel sefter Gioer dé los R-íoé, le* ata 
I IjĴ Ú y  hagan comprender ?1 páí« ¿n ge- 
IfB eraly  a Cataluña en particular, que 
H Bifin parjudieialos y diiolventes p^ra la 
ánided U f t e o r í a s  que suátfn- 
i^n y defiendon y pretenden realizar 
^ ios señores en quienes lo que ellos 
inpm amor a *U patria chiea anula el 
toor más intenso que todo sspafiol, 
l«a de la reglón que fuei'e, deba tener 
^ la patria grande, a la patria eooaúa; 
4 É*pafia.
¿Pusde tolararse, en el buen sentido 
[*1 patriotismo, que § s eleve a la oato­
aría de oficial lá lengua regional pa • 
ana y la enseñanza catalanista en las 
Jiutlas, pára que se reproduzcan y 
isiííBtábiM
I para _
‘ rreligionario y  queride compañero, el 
culto redactorjefe de nuestro colega 
El Eadicai, de Mádrid, don Julián A r­
tigas,
El viaje tiene por objeto empreader 
una activa propaganda por algunos 
pueblos del distrito de Árchidona y ad­
quirir personalmente datos para ém- 
pezár desde las columnas de El Ra­
dical una enérgica campaña contra 
nefasta admlnistraciéñ municipal de 
dichos pueblos, particularmente Per la­
na, donde piensa permañécer una cor­
ta  temdoraáa Cób nuestro e^imado 
amigo, el secretario del C^htro Radícaí 
de dicha lopaUdad, don Cándido Peris.
dos a la caíisa de Ik cívillzációú, aom- 
brÚBÚólé «sifdar» de Egipto (epinán- 
démte eú jefé dél ejército inglés egip-* 
cío), ,
E  n l^ l |,  (17; de Enetk»)» fúé grave * 
mcntelieyido al invadir el campameú* 
te  dé Osmán-Dinga.\. En la batalla de. 
Andup úa proyectil le atravesó la 
mandíbula, sin qué por ello sé retirara 
del combate, hasta que éste terminó.
Guando la  peligrosa cuestión del 
Fashoda con Francia, consiguió K^tr . 
chener un triunfo para Inglatera, evi­
tando al mismo tiempo que estallase la 
guerra con la nación ; francesa. Este 
hecho diplomático m jíta t mereció qué 
lúglátéíra 10 recorhO^nsase coní el tí-̂  
talo de vizconde de Kartum y una pen­
sión antíalde 150.C00 dures.
En el Trnnsvaal y en Dóagola pro­
bó lord Kitchener sus talentos milita­
res y diplomáticos , venciendo a los ad­
versarios de Inglaterra y firmándo la 
paz de Vercehigíng. Füé luego gene­
ra l én jefe de tas tropas df la India, y 
luego virréy de Egipto, cargo que de­
jó para ocupar el de ministro de la co- 
i roña, al estallar la guerra actual.
I Como nainistro de lá Gúérra inglés,
I el hijo del hacendado irlandés y de la 
i dama francesa, ha sido el asombro de t Eurobáí creando, un ejército de tres‘ 
I millones de yoluntarics, salvando á, 
I las colonias dé la temida invasión ale • 
T mana, trayendo a Europa tropas de la 
I India, dé Australia y del Canádáj y lo- 
I grándo infundir en el ánimo dé todos 
I los soldados dé los aliados Una fe ciega 
I en el triunfo definitivo.
I  La péi;dida; de lord Kitchener es 
I  grande, pero no irreparable, dice un 
gran diario europeo; y siendo muy 
sensible,no tiene la transcendeúcia qúe 
se le supone, Militares y estadistas tie­
ne Inglaterra que continuarán, com­
pletarán y terminarán la obra de lord 
Kitchener, conforme con la tradición 
liberal y el espíritu civil de Inglate­
rra, sin que al terminar la guerra nin­
guna de las naciones áliadáá quede 
contaminada del virus del imperialis­
mo prusiano, contra el cual lucha toda 
Europa,..,.:- v r r V T  '
al estudiante. Se—Y a mí tamMéa, Andresillo. Yo no i lleni la casa piwa 1*1 Ĵer 
quiero estudios, pero él señorito se empeña 1 coptó ol cas®/ . . .
? hay quedarle guste. j ,  YtoJos.ensaBtafratermdad, y enladixl-'
 ̂ El aluáid» intervieitó.oon seasátí^ eape. |  «é paz 1®® '
rierasuéda^. . , .
— ¿Y qué voy a hacer yo' en el pueblo? .
el sábér válemás que la riqueza.
ff. Yí.kQTJÚZ Í)EL Eío.
CUENTOS DE “EL POPULAR” 
■ p  T  '
Celebrar émos que el viaje anúnciáde 
se llevé a electo y  que sirva, a ja  par 
que de propagátídd. de diU'Je de dOá* 
tenciófl a \<M ^u^QS dél caeíquisasQ.
Q i i t r  de lo {  H b s
En el expreso de la mañana llegará 
hoy a esta capital,nuestro ilustro ami­
go y correligionario,el diputado a Cor­
tas por Barcelona, don Hermenegillo 
Glner de los Ríos.
Alriíderlt la 98im
peclaraeionés de Mr. Hughes
Él primer ministro australiano, Mr. 
Hughes, ha visitado el frente inglés 
en los departamentos del Norte de 
Franela •
Ha viste también a los soldados fran­
ceses y a las mujeres francesas de las 
regiones invadidas,
A sü^regtfeso, Mr. Hughes, dijo a un 
redactor deí
«Lo qué he visto de Francia en ésta 
gran crisis, me parece a la vez, uña 
gloria y una,inspiración. La voluntad 
de vencer, que atestiguan sus hijás, me 
llena de admiración, Cuando recorría 
ese país de la Francia verde y llena d§ 
sol, por cima de la cual sé cierne la 
sombra del sufrimiento y dé la muerte, 
yo he visto por doquier mujeres y vie- 
tranquilbs y resueltos, llenándo
Lord Kitchener había nacido en Ir­
landa el 24 de Junio de 1850, en una 
villa dfnomidada Buús-Boroug*Hau- 
se] fuéron sus padres un bizarro mili­
ta r y hacendado y una dama francesa 
de gran distinción: madama Chevaliér, 
|Por las venás del gran soldado irlan­
dés corría también “sangre latina, y es­
to nos enorgullece I 
Recibió su primera educación en un 
colegio de Suiza. A los 17 años ingre­
só en la Academia Militar de Wool- 
Tlchj de la .que se escapó, él sajón in­
jerto en latino, cuando estalló la gue­
rra  franco prusiana, para alistarse co­
mo volqatario en ©I ejército del Loire 
que mandaba Cháuzy. Durante^ toda 
la campaña se distinguió por su in tre ­
pidez, valentía y  exepcional inteligen­
cia. Al terminar lo guerra, Horacio 
"Hérbért Kitcheiiit regresó á  su patria 
álcanzánclb el grado de oflciál de inge 
nieros militares a los 20 años. . 
Apenas ingrésádo en el ejército, üió 
■ comienzo a tittáJserie de ser vicios j n -  
apreciabíes para sú país y de heróicas 
aventura?, , . ,,
Todas lás campañas que durante ei 
Úliimo cincuentenario ha sostenido la- 
glaterrá’ '*fueroTi motivo de'grandes 
triunfos del vállente
Gallardo y jadeante paró el tren.
Al estrider del herraje, Buoedi^./^njoreo 
de oolmena; ir y venir de em^lóades, ooafa- 
8ión, voces...
— ¡Naranjas! ¡Limones!
Pobres mujeres pregonaban la andaluza
meréaneia, saeando les brazoa per^ la cerca 
de madera y sugetando en las manos dos 
sartas de fruta, guarnecedoras de un largo 
éjje. Teî o aaeional: nn par de banderillas 
(fafnosas een lós dos eolores, el rojo do la 
naranja y él gnalda dél limón.
Desde la ventaniila una inglesa reolama 
ál cónyuge en su idioma: —Mira; naránjas 
lodavia. ¡Qué raro!
El, galante, adquiere caros dos ramille­
tes, La mm loa toma, loa levanta y páreos 
que oit» para, un par al quiebro.
IDel otro lado del convoy, sé apean dos 
viajeros. Uno jpvenoito, fino, simpático. El 
otro gordo, madure, tóstadq la faz. afóitadi- 
sima; con traja de gran tela y mala heehara, 
atravesado el pecha per éadenóa de Oro.
El mozalbete sé dirijé rápido á un catápS- 
sino que aguarda en la entrada.
— ¡ándfésl ‘
Se abrazan como hermanos. Amo y criado * sima.
¿Ser un vagó?
¿Oabalbar arriba y abijo? Aprendí yx to­
do lo bueno qne el pueblo podía enseñarme 
y quiero saber ahora, lo bueno' que pueda 
euseparme la. ciudad. El hombre debe tra­
bajar ciemprc y no consumir en la holgan­
za el fruto de lo que otros trabajaron.
—-To ezo está Ueu bien; pero euando tú to 
vengas al pueblo, ¿pa qué te va a zerví ló 
que has aprendió? Fa ná,
— ¡Error grave, Aadresi)Io!Él saber sir­
ve siempre y aprovecha siempre, lo mismo 
en la eiudad que en la aldea. Algún día 
puedo que lo comprendas,
Oaminahan asi, entro pláticas, en amor y 
compaña.
El ^a, que comenzó pleno de apaeibili- 
dad y quietud, se onsombreeía por momen­
tos. Del lado de la sierra sopló un viento 
bruseoyfrío qúe trajo nubarrones densos 
y opaeos.
Pronto algunos goterones azotaron el 
suelo, redando envueltos on polvo del ea- 
mino.
—Me parece que tenemos funcién,—dijo 
don José.
-Milagrito zerá que no haiga ruie,—aña­
dió Andresillo.
—¡Vamos, vamoet
Picaron las oaballerías para andar más, 
a riesgo de estrellarso.
Sobro lo negro del cielo dibujóse un la­
tigazo de fuego y sonó un trueno horro­
roso.
—¡Vamos, vamos! Falta poce para la ca­
silla de Bartolo. Allí echaremos un cigarros 
y aguardaremos que pase la tormenta.
--.-Dispensa, papá; me parece más oonve- 
nienta buiear refugio en el molino del Me- 
llao. Está en la hondonada y la casilla en 
eleerro.
—¿Y qué tiene que ver uaa cosa con 
otra? ,
—Pues que en el cerro hay mas pehgro 
que en la hendeuadá. La deiearga elóeitioa 
busea siempre ol punto más, alte, el de más 
fáeü afráeeión.
-~¡BuenaiontérIar¡Oomb el rayo Éeno 
- malos pies, aeeesita llegar á l*'más cerca, 
porque seguramente |0 causa! ¡Valiente 
pamplina!
—Bzo lo que aprende en Madrí,—di­
jo !Í;.ndo Andresillo. -  ¡Y le dieen esas eozas 
" y er ae la otee; y eneima tiene zu padre que 
xortá un zaeo e dnros. ¡Ja, ja, jal
—Repito que debemos irnos al molino. 
Dame gusto, papá. ,
—Pero hombre, si el Mellao está een les 
contrarios y Bartolillei es de los nuestros!
—No importa, papá. Esas son pequeñe- 
Ces. En último caso se hará lo que dispon­
gas; pero si quieres complacerme, vamos al 
molino.
Lá tormenta seguía rugiená^ y acer­
cándose. La lluvia se hito más oentínua. 
Al llegar a la vereda del melino dudó el pa­
dre. Al fin se decidió.
_Voy a darte gusto, hijo; bien sabe Dios
el trabajo que me iuest*.
Llegaren, euando ya el agua se desataba 
furiosa.
—Buenas tardes, Mellao.
—Mu güeñas eeñó Jasé. Aentro, aentro 
pronto que esto es er diluvio.
El Mellao, aunque contraria enpalítiea, 
ára eórreligionario en adutación. Introdu­
jo las óabállarías en la cuadra y obsequió 
luego a loe viajeros con rosados albarióo 
ques de piel atoreiepelada y
(Situado en Martirloos)
Hoy DóimngO extraoí-dinaííío 
clones da tardé y. nuóíía; 
PrOgrtma mónsírab.—Gran sú 
ceso cínomútogtáfi^so.
Ketreno da la cinta en 4 «otói, 
La infanticida de Valwones 
Bbitrouo |« np*feio«l3imisi cinto 
ÉL MAZO DEGHARLOT 
Iitorprotadupor el r#y de a r a*. 
CHARLOT.
Cómplotah el programa easogi- 
d«é péjeaks.
3 grandes dobnls 2. Hóy 
Debut d« lo notábto c incionista 
MARI RALLON 
Do los to&tros do Medríá y Bar­
celona'.
D^but de la noiabllislnaa baila­
rina,
VERA DE MONTE
Butaca, 30 cta.;)(GeP-Líal, 20 
.’,YJ’je d Ía , 10Media, 15 id *'̂'̂”-
El aÉ r confuso
í
Lu* parrafadas compactas y vibraof 
tes de artieulos de periódico, que Búna- 
vente ha puesto ea boca de losperso* 
najes y personajillos de su obra políti-- 
co-literaria La dudad alegre y  confiar 
da, han estado haciendo con intervalos 
de algunas noches, que en Vital Aza 
se desgaftiten, el apreciable actor hCar- 




son, pero la pureza del afecte no entiende de 
jerarquías.
—¡Andresillo!,—dice el señor grueso.— 
Saca el eiquipaje, prepara las bestias y a 
volar, que el caminó es largo,
Acércase al grupo y saluda el cantinero.
—¡Pronto se bá dado la vuelta, don José! 
¡Vamos a tomar una copita! — Siempre fue 
esta la frase saoramontal de Juan Picó*, el 
Cfintinere más renombrado de la ,o'emarea, 
el mejor hombre dei mundo, admirado por 
su constancia en empinar él codo, pues 
cúéatáse que ha treinta años comenzó a be­
ber y én el día de hoy ooaaerva la misma 
borrachera, :ouidadesamente aliaeicntáda cu 
todas las salidas de sol.
. —¿No descansan ustedes?
-No, Juan. El tiempo está inseguro y 
hay qué quitarse pronto de enmedio.
Montó den Jofó en nn caballote destarta­
lado, su hijo en otro parecido y se aeómo
Vaya un düta,éamará.
Bramaba el trueno en los abismos y sal­
taban en tierra los gtaúizos éeme danzari­
nes alocados.
—¡Qué ruina. Dios, mío, qué ruina! 
Suoedióronfie relámpagos espantosos y 
truenos tremebundos. Parecía que allá arri­
ba rompían montes de piedra y los arroja­
ban al espaeio. .
Rezaban asustadas la mujer y las hijas 
del Mellao: ^
—Santabárbara bendita...
Un gato eon él pelo erizado daba vaeltás: 
maullando lúgubremente. , ‘ ! '
.^iQué ruina. Dios mío, qué rúinál
Interpretar la enreveiada y 
agobiante y mltlnesca producciéa míe- 
tico-político iocial del latírico y dsbe- 
iador autor de las geniales eomedlai 
Los intereses creados y Los malho' 
chores del bien, necesitan los actoré» 
f una resistencia física a prueba de bom* 
ba, por que los altiienante* y deseoBie- 
didoi párrafos de La ciudad alegre y  
confiada, son de tal índole, que enca­
jan mejor en el mareo de la gárrula pe­
roración oratoria tribuniela, que en el 
del arte de la deolamacién dramátiea.
Especialmente el desdibujado y exó­
tico personaje el «Desterrado» y él 
transfigurado «Crispln» do truúP dé 
galeras en gran stñbr y psn^«nte mag- 
nato, se pasan ca||üv* tres largas jor­
nadas d© la Q^?a, prormndando discur- 
áiacurso, como ri el escenario 
dél téatro. fuese la tribuna do un comi- 
cio. .
- Gracias a que loa otros penonajes 
secundarios intereálan, de vez en 
cuando, sus diacursoi, algo más cortos.
L% tormenta pasójil fin. Qaedó î ebré los 
f  campos hálitos de tristeza y olor a tierra 
mojada.
_____  ̂ _ I  — Vamos a eseape, Aproviohemos esta
dó Andresillo «uloMWÜa de íes equipajes, f olariUa. Adiós, Mellao y muchas gracias,
hombre.
\  so rompe la monotonía da la oratoria,, 
que gira siempre sobre el mismo téma, 
de las figuras principales el «Desterra* 
\  do» y «Erispíc».
 ̂ No puede ue^arsá, vista la obra, que 
ésta ha sido hecha, aprovechando las 
figura», principales da Los intereses
Montaron nuevamente para continuar ¡a ^ Creados, y otras da nuova creación.
Jos, — j  - ------- .
las funciones de los hombres que hah 
partido para ganar bútalias. Mí san­
gre, fea ínís venas, borbota de alegría!
¡Qué mujeres! Madres y esposas dig- 
naVde los héi-bés de yeráun , cuyp va­
lor glorioso y su ábhé^ación ^ém plar 
han asombrado Stl múnúo entero. Ma-
ju e  le acreditaróñ. de valiente y 
brudente militar; y eUando no eran ac- f 
tos herói¿bs, eran ¿studios de arte mí; |  
litar, que revelaban ua cerebro bien |  
|irganizado y envidiables dotes de es-1  
Iriitégico. .
i R icofrióthdo el Egipto para poder 
Estudiar conciénzudáioiente ej estado 
de aquel país protegido por fqglÁte- 
Jrra i exponiéndose a ser víctima de una 
^traición por parte de los fanúticos «fe- 
ilíahs»; llévándo su audacia hasta el 
punto  de disfrazarse d© mercader á ra­
be para penetrar en Orduramau y Sor­
prender los planes del famoso Madhí. 
Dícese que le causaron horror tan 
grande l^s. crueldades de les árabes,
pizarroso que 
na es pedregosa vereda de cabras,indigno dé 
oomarea tan fértil y hermosa; senda tortuo­
sa, que es baldón da ignominia para los qué 
gastan oro del contribuyente en casa ajena, 
dtjando en criminal desamparo la propia.
Oontempió don Josá, como labrador inte- 
ligenteii los inmensos trigales que ya madu- 
r^an.
—•¡Buena granazón!
Y variando el tema,.. '
—¿Qaé te pareoe Audresíllo? Aatoñito 
ha sacado este afio oaatro sebresalientes.
—Ya no irá más, »««ó José. ¿No verdá?
— Sí, hombre, sí. Todavía quédatela.
— ¡l^usté que la prezizión! Boando por 
esos mundos, contando un zentié y tó pa
ttié  llevábaéiemprd consigo un ff ̂ sco aprendé euatro ooza.que maldito sea la farta 
* dé cianqrq potásico paí'ít envenenarse |  que le jaceu. Un niño zolo, eon ma jinero 
SI caía en rnano§ de lós feroces mulul- , que peza y con gana de quebrarse los oasoo 
^mánéSf > |  pudiendo está como lo zángale en su caza.
jornada. Subieron la empinada eaesta, en 
"VAisk olma se destacaba, blanca como una 
 ̂ paloma la easilla de Bartolo, 
i Al llegar ante ella quedaron mudos de 
. terror. Bájáda en dos y íbierta eomé las 
 ̂ valvas dé UB molúseo, presentaba al sol, que 
V comenzó entoBoes a ilúminarla, su interior 
]■ trágieó y espantes». Achicharrad», iégr» y 
I horrible yacía en él pavimento el cuerpo d»l 
t ^obf» Bartolo.
* Dén José y Andresillo miraron a Aato- 
"ñito cen sublime mirada de gratitud y 
am»r. Yen Bileñéio siguieron el camino 
hasta llegar al pueblo.
Gen acerbas iaquiétudes de madre y es­
posa, esjierába la shia Marías 
—¡Gracias a Dics! ¡Hij» de mi alma! ¿Te 
has mojado? ¿Quieres algo? ^
El abrazo de úna madre,al regresar el hi-
patá dar a conocer al público Iba más 
aaliónto* fragmontos de alguno* arti- 
; culos de crítica político-social, eon 
I tendencias místico réaacIoñarTál, éléfi* 
to i por Bsnáveñte, qúe acaso queda- 
“̂  ran inéditos cuando el tinta masreadísi- 
mamsnta germanófilb de sus «Shbre- 
i mesas» le cerró la puerta da gran pu«
bUeldad da ía primara columna d« la 
 ̂ hoj a de «Los Lunes» de E l ImparCiah 
I Claro que Bánavente no podía re* 
 ̂ signarse a eso. Tales artículos no de- 
f bian quedar inéditos y desconoeidos, 
I y sé dijo: «¿Para qué tóy yo autor dra- 
5 mátlco fámoúo?... ¡Al teatro con ellos!» 
¿ Y aquí de su ingenio: «Vuelven a apa* 
r»C8r lo* muftecos.de la antigua farsa».
|  y  con dudad alegre y  ^ n f io M ,
i«epued«»ñ«.U lm » ta ra n ..  I




ra g iS »  si6;g!.íiíAu
' tamirtirtlrOTUiw ii»rif|iwwfniwi m ■mMs
das, ss mete en intriga y espectación 
al público y se le largan, en forma de 
diálogo, deslumbrador a veces y ago­
biado? las más de ellas, loa consabldoa 
artículos, que si bien cumplen su mi­
sión de fatigar y rendir a lof denoda- 
cómicos que se atreven a decía 
marica, en Cí^mbio no convenaen al p ú ­
blico, por que satán píagádos de con­
tradicciones; ni satisfacen a nadie, poí" 
que no encierran una idea clara^preci­
sa y  determinada; puea con los parla­
mentos de La ciudad alegre y  confiada 
ocurre una cosa rara: que Ja  misma 
parte d«í público que apláiíde algunos 
de ellos rechaza otros.
En toda obra teatral de tesis, tenden- 
closs, 4^ ideas, el autor debe, en nues­
tro concepto, procurar que haya unidad 
de criterio, es decir: si la obra es rdac- 
cions^ia, para que satisfaga a los reac­
cionarios; y  si es de tendencias libe­
rales, para que sea agradable a éitof.
Ejemplos JS'/ec/rc y Casaiidra del 
gran Galdór. j
Con la últirna y justamente discuti­
da produpción de don jacinto, por que ’ 
es en ;^ealldad una cosa híbrida, ne su­
cede ib que con toda obra dé tsndén %
{lihjttM iilH fjrábikiK a
R E N IIA
Gf^Éá^áa. áo a 'F )̂r'í}aclda Ĵl» soSí 
b?*#H-ieas á.® y ;
síi-íiga
«icts.vóc n moüvfj'de U gsSrir*». 
Oi^ortQnsace itsl 4*rem<lj8 cu*
fíí.h^'SH qu9
acio.' ’
Ei s?.Ióa>’teatro la Javantud R^pu- 
bliCsna s;.er®da síjocI e bsstsats corcu- 
r  .ido da solacio lú^iiso, que acuiió a 
_«8̂ CiU-!jh*r Is d©cíA palabr* , da, rji kaírp 
qu«?ido Binífo y csí-rsUgioReHo, «i üüé- 
Irado cst sdrálíco d© ia E ícask Normal 
<*0 Mftssírcs, COI At tmio B'auca Ger- 
dsro.
Ocupan la tribuRa pres’diuckl k s  só- 
ñsres B«ez>, SáaohizBaibí, Somed^vüla 
y Medina, ésta úUíme sa rfpre8fRtsc|ón 
d«! Ateaso Popular,.
£1 s:iñor Bséza proBuncis br&T^s fra­
ses psrabasSr la pm snísción dsl coa> 
f^rsuoíaate, repubUeano sntuel&sta qés 
Bisnipis prestó étt Yaííoéo. conears:> s to­
dos los sotes de propsganda d« nuostres 
iiefiks.
01a« qusls JuY^atai Hepubiieauf d«bs 
ceBBprom$tsr<i firm^ménté s 6tór^ár!« 
si acta que no pudo conseguir sn las úl­
timas sisseíonss muaicípaks al syñor 
BlanéS Córdeib, psrsóha de réls'^^iatts 
móntoa.
Habla ds Ib aslscríóa da persenaa en
S O C I E D
das, ya sean religiosas, políticas p so- ' el partido rspttbiisSRó, afiriaando que si
dales. "M-n La ciudad ategm y confiada 
hay para todos los gustos; exi,trah tOv, 
das como en botica, p como en ía ro­
mana del diablo. H ay momentos, cuan­
do hablan lospsrsocajefi, que la parte 
de espectadores de ideas religiosas y 
reaccionarias aplaude con entusiasmo, ’ 
y a  la de espíritu más libré y demo- |  
eráticole entra comezones de protes 
ta; y hay otros instantes en que, por  ̂
el contrario, a los espectadores de  ̂
ideas avanzadas seles impone el aplau- 
10 , y a los otros se les tuerce el gesto 
en rictus avinagrado. Cuando fustiga - 
despiadadamente a los Gobiernos y  I 
gobernantes del actual régimen, inca- í 
pases, imprevlsores,ineptos, vividores, i  
concupiscentes, coneuBionarios, per 1 
fuerza tienen que asentir los enemi-1 
gos y  adversarios de esta sitaaeióa po- |  
lírica imperante en Sspafia, causante > 
de las actuales desdiebas de la patria. |  
Eso gusta a todos los demócratas f 
y  republicanos; pero en cambio, cuan- |  
do en las ridiculas y  sórdidas figuras |  
de ^Polichinela» y  «Pantalón» se I 
ven retratadas las clases pudientes, í 
acomodadas, de la alta banca, del gran l 
comercio, de la poderosa Industria, In- |  
sensibles a los malea y  desgracias de |  
la patria, que todo lo posponen a su j 
ruin egoísmo, a su atroz «odiéis, que f 
sólo alzan su voz para clamar:¡mi diae- |  
ro! |mi dinerc! hay que var cómo se % 
contrae el gesto de los espectadores f 
que pertenecen a esas clases que se |  
llaman de orden, conservadoras y que |  
constituyen el elemento plutocrático.
esa ssleecíón ss habíers bsého,Bo se ha- 
brisñ'cób>iaió annch bsjó hnesir* bsn- 
dtra hossbrss qas la«go bos h tú  hacho 
trsidói!.. ’  ̂ j
Óónesde ía pslabfs a! áÍ£.e?í*Ut», t^aién -■ 
cftmlé^zá « |rsd íciealp  ¿i s#fl>r 
Ié8"riégíó»'qnérélribats, y dsspúéé'^Ue- 
g« ftl ifuditorió qus; ip dispsQss por ©l 
ti«mpó que. ha d© «str«fsiisrle,l»yéirjb |q 
c iff irs fid á j ío que h&ci a causs d«’HO 
fiars® dé Su'' msiiioirla.'  ̂ '
ÍSígaideméBfS da ítélur* á uú nobb’e 
y éxiéRsb tribsjo, aestda d« ©ts tradi­
ción y ©I ide j», tr&bsjoeñ el qtfe eí se-^ 
ñor Bíanéa Cordero h» puesto a prueba 
suialahto y etf turav y qús faó escucha­
do con la prof anda atención qu 9 marc­
een las 6one«peioñ«8 da hombreé de la 
valí* d© sa aatOFé 
Diesel principie:
Botrándó, d«sl« luego ©n máfath, h« 
dó intentar hacer un estadio d© la tradi­
ción y d«l ideal, con objeto d© que s© 
écmprenda qú© «sics d* s feotórts socia­
les, a cual más importantes, engéndran 
©I progresó.
Es moy corritnte oír vituperios co i-  
tra ía tradición, culpándola del airaso- 
d© los pueblos, supónióndola barrará in- 
franqueabl© qua se opon© a! avance^ dé 
da lis sociedades: y si esto tJee© oisrtoa 
visos de verdad porque a la  poairé es 
una resistencia, más o manes es érgiea, 
qes hsyque vencer para no oaer on la 
posiraeión, en cembio, eabé afim ar, de 
manera ro tanda, que sin la tradición se­
rie imposibl© toda ©volueión humana.
En la vida da las sociedades s© distin­
gue perfeetement© su f a lado d« su pre­
sente, y éstos d© su porvenir. Basta p*y« 
tal distinción abrir ©I libro d «1© 
pie; cbsórvftp détonidemesiie lo* fosó-
y  confiada^ hsy para todos los guetos t 
y  todaa las ideas. ', ; |
Cuando allí ss habla do «pueblos ^  
fuertes, valerosos, bien pertrechados í  
para la guerra, y de los cuales se sirve |  
Dios para que se cumplan en la tierra 
sús designioE», a los germanóñlo© y 
germanizantes se Ies
y los láceles. 
Betsdiando ds ©sta manera y fijándonos 
I  atesta y cosciotezuáementa ea todos los 
% éstalles, ob efvaremss cn«l presenté da 
I cuelqúser colectiviáftd, modos y Drmes 
I d« vida que, por Pízóa d« suerigtn, p«r- 
I  tenocan a diversos moBuntos á«Ja Hfo- 
I  toria. ' ^
i  Y es que en toda sécielad, lo presect© 
se ofrece como froto, sn gran parte, dsesponja el almay  se les cae la baba da placer pero I  T  « « »  parte, « t
luego cuando,própaga que loé pueblos 
sólo pueden ser grandes y hallar su 
salyaelón en su propia Idealidad, en la 
▼Irtualidad de la raza, los amantes de 
ia raza latina, la más espiritual del 
mundo, se sienten halagados por esto 
coneopto.
Dé ahí lo que indicamos antes: la 
últioiá obra de Benavonte oontiene 
una amalgama de ideas y pensamien­
tos contradictorios; a veces gusta a 
unos y disgusta a otros y  acaba, en 
conjunto, por no satisfacoé completa"^ 
meóte a nadie.
Por eso en toda población donde él 
ésLlto ficticio y  aparatoso no esté dé 
'-antemano preparado, como ocurrió el 
día dél estreno en Madrid, tiené qué 
suceder lo que en Málaga: que la obra 
enrevesada y  bastante desconcertante
dé Benavente, La ciudad alegre y  con­
fiada) sólo alcanzará uta éxito de re s ­
peto y  consideraeión por el nombre 
famoso e ilustre del autor; pero' jpoco 
entusiasta, frío y reservado, por que el 
público, si bien se deslumbra algo al 
principio ante ciertas declamaciones 
patrióticas, luego, al ir entrando en lo 
artificioso, en lo incongruente deesa  
producción destinada erróneamente & 
la eseena,p9r qué no es comedia ni dra- 
i9s,sii Bada teétral,acaba viendo claro y  
sale del teatro ai convoneido ni satis­
fecho, o, por lo menos, perplejo y sin 
saber lo que el autor ss ha propuesto o 
pretendido con la representación de 
tal obra qué necesita, como los gero- 
glíficos, una explicación.
y  como más se nota lo deleznable y 
falso da esta híbrida producción La  
ciudad alegre y  confiada) es viéndola 
representar Inmediatamente después 
come se ha visto aquí en Málaga—, 
de la bella comedia, unificada en el 
pensamiento y en la acción que la ins­
pira y .encarna, Los intereses creados.
E l mayar fracaso de toda obra eecé 
nica está en que el que la va una vez, 
no quede coa deseos de verla otra. 
Y  esto es lo que sucede eon esa última 
y  deslabazada producción de Bsna- 
vente.
ATESEO POPULAR
P er disposición del seflor Presidente, 
se eita, per la presente, a todos los so­
cios, para  la, sesión general ordinaria 
que se ha de celebr ar hoy día 11 del ae- 
tual, a  las 8 y  ll2 de la noche, en nues­
tro  demicitio soeial, Antonio Fernán­
dez y García 7 y  9, (antes Nosqnera.)
E l Seeretario, José Garda
SA L O N  N O V ED A D ES
Hoy grandioso acontecimiento. 
DEBUT de la colosal bailarina,
J u l ia  J B o x t u U
ptrvásir. Lo qn« fnó pensado, sentido y 
f^j«catedo ppr ía eoi©«tividad en otros 
óí*s, eonsUtnye la tradición: lo qa© s« 
isisía hoy para sor acabado miSanVj ,’p 
qaa 8© pr«vé©> forma ©i idcal.
A partir d« «sta punto iníelaí d© su 
disenrso, s© •xtiend© el dísaríánt© oñ 
eonsidiracíorea, muy atinadas qu« tí es- 
don. a á©mosirsrno8 qu© la tradición no 
mn©r© «n les pueblos, y por eso ss la 
'mira coq respeto.
Máseos y híhlíotsess, medlácacién d«I 
sn«io y bL̂ sta dal ehma, inst t ísIsbss d© 
iodo góaéro, proyitnon g?snáem«nt© d© 
lo qns hjeisrpn le© antepssades.
Paods ©««gnrarse sin temor a «qnívo- 
eaaionas, qn© mediant© la tradición no 
interrumpida ss afirma la unidad d© vi­
da d© las 88ci©d«d©8, a© integran.saa dt- 
vars&B tdsdfs, y s« h«e« poaibi© «1 ade­
lanto. La tradición sirva, pues, de has© 
al eepírítu social. .
Oíc© qn© ©1 trabajo ©scaíoaado de mi­
les d© g«n«raeion©8 ha saryidd para ecn- 
mular iosrpr© ciados tesoros d© la eiviiixa- 
cióa que hoy dufontames, y da la qu© 
nos mostramos tan orgullosos, a posar 
di, la horrihl© t©rm«nta qa» snnegrsc© 
motnaiment© ©t cirio ds la humanidad.
Trata de lo que represante la tradición 
«n la labor más o rnsAos ineonseiant© de 
las sccisdades, ©firmando qn« la tradk 
ción banefisi© al prograso.
Sostiene que la faneióc prlBcípal d© la 
tredición va eneaiaiaada a conservar lo 
•xistente.. ■
Pesfi a oauparsi daíerigen d«I ideal, 
de lo qus rsprssents y qaó misión enm- 
pl© en la vida, espacíalmsnt© ©n la vida 
sosial.
 ̂A ©st© respecto ©1 docto catfdrátiso hs- 
e© un datallado estudio del idisl, ponien­
do d« r«li9v© su isBiportaBeís. <
H^hla dalos ideales artistieos, politi- 
eos y religiosos,
•P»ra««gnif la ietsresant© y «ariosa 
iebor d«l ©alto eenfor«s;i«ntj>, y trasla­
dar a ji s cutruliss lo© coiicapiof calmi- 
santes dis »u treh» j i, neeésíUri«mos un 
espsei < d^l qae, por desgracia, no dispo­
nemos.
Tsrmica diciendo qu© la tradición ©n 
Espsfi* t^ane una fa©rza poderosa y una 
rásistáneia t©n©z, qué para ser veneida 
ncc©siia,haliarfreni© a ©lia. los más her­
mosos y firmw id«ai«s. |ÉxÍ8t«n éjt©6l
Sí aqai proguntames por ©1 ideal eeo- 
Bómieo, por el ídatl ©dacativo.. POí él
ideal jnfídíeo, por ©I ideal, ©n fin, qa© 
anima los distintos árganos scc!al©s, 
créanme, stfierss, qno será muy difieil 
preparar la eontestacién.
Por ©so hemos de trabajar fofos, per 
defoadsr los grandes ideales. p»r4qn© 
nos coja progresando con rapidez ©sa
pazanhikda, que ha d© producir la más
ht 'onda transformación qu© jamás pudo 
sofiar la Hamtnidad.
El orador roeihió muchos aplausos y 
foUoittcíonss al finalizar su ©ruditi dí- 
ssrtsoión.
B ala semana próxima dará una eonfe- 
rancia on ©ata cintre, el catedrático de 
OfNfibo PóMiíéfi fi# l |  M T iriifig d  fifi
,Ma
En el expreso do la máfiana V]
, ^Madiid, el diputado a. Cortes p 
pe, don Angel OJeorio y'GalIaó 
En el correo general llegó 
drid, don Manuel González Das^i 
Da Sevilla regresó, el diitifiguido 
joven, don Juan MoHns. m-
Da Granada vinieron, don ;SÍégo 
GómezLucena y don José MarféFor- 
tes. , , _ :
En el expreso de la tarde marchó a 
l^d rid , don Francisco G onzál^j^ ta-
A  BUbap fué, don Fraaciac^^^ives. 
A Lugo marcharen, el preeid<^B de 
aquella Audieneia, don CamiloJ^^zá- 
lez y  faíaiiia.. . -
lü-
tendénelá, don EugenlD Sspúí^^a y 
señora y don Jalma Parladó.
A Grsnadámarcharoa,luseftéfji;Viu- 
dadeP uya y tu  bella hija Á fSa, y 
don Francisce Bioto. |
A-̂  Córdoba fuaron. ddti; SiSlVador
iaáa© ijul desdé 1* T /r  ̂ ^  J  »\la 5.* in- 
«lusivij’i páro tVmb óÍK^q^k*^^ cqnoeer 
h*sti qué puntaba» <>pri«iij^ a^Utul. 
»y pop r :’.V',óí-y n a . . - q u «  ''é/iaiRsrá 
>«i 80 fi«i'^cinaí, psí» que ío;s indus-
tPÍ%!a©vtoíksI©é cokqusu sn sitnscidjaJ»- 
gal «OB3í,l:an/o conmigo cuaiit(S^é^óan 
tuv¡«?«n‘respecto á I* pirt© tóciilés' 4© 
i© «pUcacióu ds Tarifos y Gis* es por qu© 
áfb m tpibutir.
Passáo si p aro qu» ín iiee s«ié ia«xo- 
rfehl» eéa loa qiisi no h^yau i'espeaáido a 
«st# Util y ««nátoso llbmxmknto.
Si D*kg%do áe Hsoisáds.—tTosó Afa- 
riá Bonilla
G  R J V W í  F  A  B  R I G  AN"- \ ''' V.'. V ^  '-i •5  .....................,J ,  ,.|
i m i jP £ ^ A .T E ! ! F m M
Plaúsn de ía Gonstituelén, núm. 1.—Marqués de la Paniega, afima. sr
M A L A G A
No es pmeiso ya recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí ea Málaga, cozen platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más 'séus 
hasta la de coulsecléu más esmerada y mequisita.
D e s d e  J P e r ia n a  i
A l lsu n o r D e leg ad o  d e  H a c ien d a  ^
tTan vez más, tenemos necesidad de J  
esgríaxir la  pluma para poner al des- |  
cubierto las trapacerías de los m onte-1 
rillas rurales y la forma pérfida de qué |  
se valen para burlar el Reglamento dé f 
consumos, perjudicando los intereses i 
de la masa contributiva. |
Bs el caso, señor Delegado, que l a ; |  
Junta municipal de Asociados de Pe- a 
riana confeccioná el proyecto de re- |  
pnriimiento de consumos, no teniendo I  
para qué decir qué'siéndo dichos ré -  r  
partimientos el arm a más formidable "  
de quedispoñé para saciar sus vengan- |  
xas políticas y  persónalés, se falta en i  
todo al más elemental principio de |  
equidad y justicia.
Esta Casa tíoáe copiosa variedad de objetos artísticos para cápribho y
Aladpsanitss# smftt«aAAt«aai oati mammsnAnfui l¡Srt>Att{AlA«i At%ros elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa o&eise, ventajosamente para los compradores, las mf^oroi nt©r«©8 éu'J 
el Bamo de Belojeria, garantíean.do to ^  omnpostura, por difíciles que sea, eú rélrim- 
de MÁBCA, repetieion^, cronómetros y oroaógráfos.
Jeyttla dt jmtlllffo ktrnise;, 5. w  C
Marqués de ta Paniega) núms. l  y  3. P laza de lá Constitución, iM  
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ofieial do Caballería, don José un modo descarado, prescindió del a r- 
Luls Duarte Metreho.
En el cerreo.de la  tarde vinieron 
ayer do Granada, la dlsringuida espósa 
de nuestro querido amigo, el diputado 
a Cortee, scfior GIper da los K.íózi aú 
hermana, su hijo don Barnárdo y sú 
hijo político don í^érnando de jos Ríos 
y  su esposa.
í)on Hermenegildo llegará hoy a 
Málaga en el expreso d é la  mafiana.
Ha regresado de Bilbao y Madrid, 
en unión de su. bella hermana Rafaela, 
el estudioso joven don Feliciano L a­
varon R%boul.
Han salido para M adrl^ y Táfalla, 
donde pajar án el yérnno, nuestro qué • 
rido amigo y correligionaria el repu­
tado facultativo, don Antonio Martín 
Ayuso y  su distinguida sefiora.
Hoy celebra tu  fiesta onomástica 
nuestro estimado amigo y  compañero 
en la prensa,, don Bernabé Vifias deí 
Pino.
Reciba nuestra felicitación.
Para pasar una temporada al lado 
de su hermano, don Raimundo Matkf, 
distinguido amigo nuestro, ha venido 
de Jerez, su bella hermana señorita 
Margarita Mar ks.
V .  ' . -
.,-Ha obtenido brillantes calificacio­
nes en J a s , asignaturas de tercer , año 
dél.bachillerato, el estudioso alumno 
del Instituto, don José QuintaB^iDíáz,' 
hijo dé nuestro qusrlde amigó don 
Antonio, jefe de la Sscoión ’ Adminis^ 
trativa d© primera enseñanza de A li­
cante. V ■ -r "
Sea enhorabuena;
Han vénidó de Jerez la dlstíngulda 
sefiora rie D ^ ie s  (don SéymoUr), y 
don Graham GaUdell, ' J
Han marchado'a Melllla, don Fran­
cisco Lalic;él teniente coróne! E s­
tado Mayor, don Rafael Capablanca y 
■u dlstlBgtttdá «spoia; él mjyoi? de 
Intendencia, ápU Antonio Béamétd y 
don Mariané Vérdugo.
: Da Melilla ylul©ron, .ol capellán don 
Francisco Ontivsros; las belfos .sefiorl- 
tas de Jiménez Aranda; den Jo s é  Ma - 
ría L^ublzarreta; la distingüidá familia 
del comandante de cabálleria déa Fe­
derico Sou«a, y  el Cápitán dé in fá ^ r ía  
don Joaquín Camarero y ssfiorai
Delegaclii de Baclenda
de la proYincia de Mdlaga
GIRaULAR
B© prjpósUó fl m s éri qué susoribe, 
desarrollar en la ppovintii una vigorosa 
aecién reeaéd&teria,©! misme tíetnjki qu© 
normalízer lea servicios #n formé Uí, 
q te  rsspondan a las exigeaeifi» d«) me > 
mento./^
La« critieas oireunsttncies por que 
átra visemos>hHgan a todos a en «sfuér- 
se común que sólo re  realiza pénebán- 
do96 eáia cual d« sus ohUgacioneS y pro­
curando eumpiírlas. ■ -
Nscteiio la ayuáa del eontribuyaufe y 
no dudo ha d© praslármela,- a éuyo fin s© 
publica esta circular. N6 fegsUárélBéda 
d© Jo que sé m© pida y sea justo conce­
der; llegaréhssta ©I límite más «xagtra- 
do en la h«n«yol©neia, síenpr© que ósts 
no s» traduzea sn e! m is Dv© porjnido 
p«ra b s  interesas del Tssoro, pueste qu© 
per» dftfondarlos, fomcRtrrles y se^en- 
tarlea estoy «n e! cergé que ocupo.
Teda entidad, partieular, coRtribu- 
yeat# ©te. qu» tanga p©Rdi«Rtt la rrsola- 
oióa en esta» OScises clgúa asunto áig©u 
interés y eseneatr© en etdcspseho b  me­
nor difieuUa I rétnofaiojústíficadg^qa©- 
de invitando a aendiar a oti,© inmedia ta­
is ente será astisfeeha sn demanda si óeta 
80 ajusta a les preceptos qu© todos debe­
mos respetar. .
No ©s precisa para padir, que esa p*U- 
clóa llega© a mi reforzada por la carta 
deí político, dil amigo o dal Jefo; afeuda­
ré a todos y a ceda uno por tilos mismos 
y por qu© ©80 es mí deber; só o una con- 
dictón ©8 indíspeusahle; qui lo qu© •• ma 
pida sea razouabia y josío.
Par® comenzar mí diflsü gestión an 
esta provincia,dando una prueba de res - 
pato y consideración ai contrihuyint© ha 
dispnei t  j suspender tola áceíóa inv^sli- 
gadora ©n la capital y pu«hlo8,«spsrando 
que s© aprecie la medida en «i valer que 
tien©.
Me eonsi», tengo It evidmeia, d© qu© 
ffiiitiA pofilfopíMM tfi l i  GJhtribfietétt
 escara , resci i  el ftr- 
tíeulo/309, sin duda confiandé. en el 
apoyó de las inflúentías políticas.
Por falta de publicidad no pudieron
A m  R 1 & E  R  E  ■ Y
á l m k o é n  « 1  p o r  m s L j o r  j  m o & o r  é é  T & rr& i& ric t
SA N TA  M A R IA , 13 . ^  M ALAG A'
A©«, hejeiaia, tor»fiI©ría> clavazón, oemehtéj,'©te., ©tq.
riiii ' V . .......... ... I .M I mil IIII I IIII ■ I é&iititiJi
los qpntribuyentes réclaipar ante el 
Ayüntan^entOi pómp m áfeá la  ley.
contra sus cuotas, pues cuando algunos 
se eaterafon, que fué el día 2, se les 
contestó que había expirado el plazo 
de las reclamaciones.
I ¿Cuándo principió el plazo ds expo- 
I sicíón al público y cuándo terminó?...
I Para todo el vecindario fué .descono- 
I cido.,
I Como consecuencia de que no se les 
admitieran a trece reclamantes sus i:«- 
clamacíones individuales y  una colec­
tiva, se personaron en la A dm inistra­
ción dé Propiedades e impuestos, ha­
ciendo entrega de dichas reclamacio- 
nes. '
Tenemos entendido que se ponen a l­
gunos reparos legales a cursar los r e ­
feridos escrites.
Entendemos que faltando, en prim er 
lugar, la Alcaldía de Períana, dejando 
incumplido el art. 309 dél Reglamento 
de consumos y que por la ̂ falta de di * 
cha publicidad no pudieron los contri­
buyentes ejercitar el derecho de recla­
m ar en el periodo y tiempo legal, c la­
ro está qu« lo que procedía, según de­
termina el art. 314 del ya citado R e­
glamento: de consumos, es que la Adr- 
ministración devolviera el reparti­
miento para su nueva exposición o, 
por lo menos, que las reclamaciones 
que los citades contribuyentes presenr 
taron el día 2 del actual en la Admi­
nistración de Propiedades e laapuest os, 
sean cursadas y  resueltas con estricta 
justicia.
Y como no dudamos de la reconoci­
da rectitud del señor Delegado de H a­
d a d a ,  confiamos en que este ruego 
será atendido, prestando de este modo 
un verdadero servicio a la>masa con­
tributiva de Periana.
G á d i z - M á l a g a
G ra n  r e n ta u r a n t
y  t ie n d a  d e  v in o s
El nuevo dfr̂ fi-3, den -Antocáo Lópiz 
Martin, participa al púbiko que ha in- 
trodusído grandes mijoraa «a al sarvisio 
y ha rfb§ jado les precios.
Contír ú in  ésbhieeúoe bs, ecmedores, 
con ©nbedg por la cal!© da Hkech.en.
a l q u i l a n
Unes álmaceuea «n la cali© ée Alá©-
retes, húiasísro 38.
Per» su ©juste, fobrice d© tapones á© 
e o r ^  d» Eloy Oráoñs)!^ MurUnex Agni-
lar 0 ;  -Jenta© Mapunáii.l
€ a s a  d e  P r é s t a m o s
d a l le  d e l C e rro jo , n ú m e ro  2& .
SUBASTA dé los lofojsyaneidos; pro- 
eedehtés de los «mp^fiéé v«jfificád©s du­
rante ©1 mas de Novieiébr© d«.1915> qu© 
s© o©!cbr«rá b s  Sí*a 14 y lÚ deí áétnál, 
•|úp©ZK»do « >* una y madia fé t«>d©.
; REMEDIO INFAUBLE CONTRA
EL DOLOR DE CABEZA
' 'JAQUECAS, neuralgias. CÓLICOS
E L  G A I ^ D A D ©
• JUAN,. ■
Baforia 4s 
Zi-ac, Letón y ce&rs.i 




f O R u n c ü i i O s i s  
E c z e n n s  • nnT R ñx  
B R IP E  • C Q R IZ n  > i ^ n É  
S E B O R R e i C O  > O T IT IS  
B fñ B E T E S  G  U R T IC ñ R Ifl 
fetC ., E tC i
m s m
C T
jK ia z a a l t la  á t  I s f P i c e id t C a r a j i a
Antibiliosa y estomacal 
Se v e n d e  a  UNA p e s e ta  la ta
en  fa rm ac ia» , d r o g ú e s e »  e te .
H L . I a L A ¥ £ B . O
ÍIRKAÍÍDO ROBSIGIÍEZ
l a n t é n ,  i  é .—M A L A G A  
Ceeiaa y Henrasaienias ús isdas ©las^. 
&M<©hlô hni©ute de Ferrstsria, Bated© de 
Fám fovoreocr al público con prerios muy 
▼©atajóse©, se venden Lotes de Bateria d© ee- 
dna de pesetas 840 a 3 ,3‘75, 4‘50,5<S0,10«», 
7 ,8 ,10%),1S^90 7 18‘75 en adelanta hasta N.
fi« hao© un hoalto regalo a todo ©lianta qu© 
©©filara per valor de 8& pes«*tt<a.
BALSAMO OBlSNTAL 
Oallioida infalible: euración radical dé ca­
llos, ojos de gallos y dareeas de los pies 
De venta eU droguerías y tiendas de quin 
calla.
El rey de los callicidas cBálsamo Oriental», 
Ferraría «El Llavero»,—D Fernando Bo- 
drigruea.
© a  O o m p r i m i d L o ®  y
Imprescindibles en la
DiarreQ VErde de los niños • TubeFCulQ|ls 
iniestfnol • Diarrea de los países cálidos y íW
todas las afecciones del tubo digestivo.
C alendario  y  cu ltos
U U N I O
Luna )l»n« & 16 a im 21-42 
Sol, sal» 447, póhsse 19 88
Don Miguri„ Lópíz ha heiloíltáo -á© 
cstt jafatúr© i© minas veriasfiéhfieacio- 




4* hay.—S*n Fortunato, 
de mañane.—S¿n luán de
Lac^gú*:.
Juhífoo p®re hoy.—En la Easí ras.éiÓn. 
Ei 4© m^tñsns.—I íem.
Sa-
Don Franoiseo A'garra Orfoga Imsóli- 
cUaáo velnti psrtaaieiasparanaa mina 
d© hierre een el inémbre 4© «Litgu© A 
tismpo» sita ©̂ ,:: el p tn j*  Ctrres á© Cla­
va y PoVqu»rixa,.4órm 
iBj mjepé SQUeitadé otras
.y|íút»I',.^i©áf©éjas .para :nna noiisa de 
híél^ró ¿on ©I hemhr© 4© «Mí Lek» sita 
éa.í Oí piraj» Cairo d«i Carpintsro, 
(érihín* fi© Aníe|u«ra. <
Ekiacúrn Meteoroló^oa
del InnUtnto 4<i MálaiEá 
Phservaelonw tomadas a los ocho de la ma> 
ians, el dia de IQ Jonio de 1916:
Altura bareraétdea reducida a9.«,76l‘8. 
Ml^ma del dia antí^or, 31*6.
Mínima del mismo dta, Sli'l.
Teannómefeto seee, S4'4.
Idem húmedo, 16'0 
l^heoeióB del viento, 0. N. O. 
fineanómetoo.—K. m. mi 34 horas, 184. 
Btíndo dá eielo, despejado.
Idem dol mar, marejadilla.
Evi^raeito mpn, lfi'9.
Lluvia en mitt, 0.
Bi jutz iostruetor del disHlltOiá© la 
I  A k in e^  fie «sla otpitai eita a Fulgeneio.
Fóíoz S trs í9, para praeíicar u^ 
g«aoii sumaria!.
En él vapor correo llagaron ayar da 
Mtiiüe, los vigares s'guíentaa:
Don José N ívarr'ta. don Rfmón N t- 
varr«ta. don B'^y Alíb«rto,<don Jo'é da l«
Cruz, do 1 FrABC’rtOfl da la Croi, d n I sé 
A. Péraz.  ̂ don La /ifaano GoUérfaz, ¿en 
Franaiaeó AmVdo d >a Autor»lo R*4 gb , 
den Vícan * Ruíz, doa.Julio Dob^a y don |  do ©1
Por ©1 mlnistario d« la CobérnÁoióB 8© 
han dictado las siguientes rsal«s: ó t¿>  
Bes:
Uua real orden circular trfi|¿|á|ndo 
©iradflMinistarfoda H adtdapj^^qu©  
89 interesa dal de la BqbérnsMIfi 
ecerdea Iré goberncdorf^''’e ívpe^]^Í- 
cssiáad d« que no ©pihish^n hínMi^||©- 
supuesio municipal én que s j ^ j »  d© 
consignar IA'anualidad '©6áetrth»||',|l^^ 
•l pago ¿« sos alresos ■ hjsfo'.3|ÉÍ|^:a)i- 
eiambr© d© 1910. ri!)
Otra id«m disponiendo qúe.íafl l̂iihjSt© 
provinciales y municipri©s 4» 
eenele, les d© Petroneto y. © i^gqí^ 
todos los^patronos yádmítifolradi^^ 
fondaeisc es partiml»r<É ántiís
d«! 4 4© Julio pVózifliio cuentos eyódites 
posean ©óntra ai Kstad© les fuádeeidnef
Rogelio de la To/ro
qu© r*pr«s©nt©a o sdmlBÍ8fo«n, reinstaK- 
' cursó d©I ©xpedijBte df aqu©líts|
En «l B«goei»tdo oorreispcn ifonts do 
•st© Qobforno ^eívíl s© hir» r juííbidé los 
partes ds accidentas del t/^bijo sefrides 
per les obraros »ígui«nít s; , s v 
Carlos Ruano Garcí«, Miguel Sánohtz 
Maroto, Joaquín Cruzado Garda, H«fael 
Páchíco Huerta, M'tinadl Rueda Rodri-- 
ga©x. Rrfasl Soto Disz. Enriqu© Cab©zA 
Jiménez, Boriqu© Muñoz y Mfonutl Bote­
lla Abarques.
qu© hubisasn sido rsslamsdesvhntst d© 
la pub icaeién da la ley do A$l|iúi>iv©* 
ción y Cantabilidad d© la HaeiéBda pú- 
hlí«a d© i  ;d©:JttI 0 de 1911.
Tehlilá íugtr la de lá eásá número 
dnéó ÍBódei'no d© la ealle del AUjztiie, 
de está oiúdad, ©I quince próximój á le© 
quino©, eh |«l estadio dtl notário don 
Juan BAtrrólo Lsdesma, (AÍámfdt de 
Cario© Haér, número ouatrej.
Per las diferantos vías d© eeaaniea- PDRDIDA
Hegaron ayer a Málaga, h q s p e d ^  |  g ,  ha perdido una madallAd© óro con
des© en los Hoteic^ que a contiBuación I  fo ¡Kisgan d«l F
Y DOLORES REUMÁTICOS.
I
, . « . . . «I A. i«© « ó i P«rpétuo Sooono vAtra
«•Axprjtoan, los sigyient^ viajeros: |  en forma, d© corazón con .!aé..ínioiAlc©
Tres Naciones.—-Don Víaeiita Mohado. |  y m . shltzadás. "I
Galetso y dcB |  Se ruega a la persona qua las h ay d ^- 
A I  contrado las entregue a Icssrfioieí fijipjw 
Sa 3 ®  «  GsrvanUs y  ̂ Htrminoi, (Gaaaifs), dosd© s a lÁ ^ f i -
don Eduarfo Macla.  ̂ fisará ,
Regina.—Dan Ang«l Oisorio. $ ' ^
P íitáaict.—Do» Fifandisflo Bárcla.
Dommgoií de ¿imp, d? x^iS
. Piiiiíroiwwwi-Wiiiii II iiwJiáMi
BEL EXTRtKJERB
áti CoB3«jo ífasicéa  ̂Mr. Brkud, han lla­
gado a «ata capital, donde caiefcrarán 
 ̂ coBfarasbiasraaervadaseon lordA.aqmih. 
I prasidanta dal Gobierno inglóa, y con el 
miniatre d« Mumoionss, LÍoyd Qeorga.
d@ gpm oli@ g
Madrid 11-1916.
A p.,a... „ Comuniosdo
BI vapor noraairo «Ofi6»kaI» h« «ídA i  Bélgica dícsn qaa con los





-A partir d«I 17 de Junio,
m-
Lisboa.
> las onec dala noche, se adelantará la 
. hora en todos los rdejes.
Votaoiosies
Chicago.-Ss han celebrado dos eeern- 
tinios en Ja Conveaeíón repabüciine^ 
arre jando y 328 votos a favor de Hu-
ghee.
La mayoría que se precisa para la etn- 
dHaiure es de 493.
Reosevelt obtuvo 81 velos.
. . Les repitblioftBos han aplazado hasfa 
nafiaaa la continuación de sus esfuerzos 
para la elección de candidatos, y íesprc- 
gresútas bideroh lo propio.
Audiencia
ParlSí~Poiacaíá recibió ©n audiencia 
'  a^laioñssñer Baudrillard,dando date cuan- 




 ̂ Madrid 10 191&, |
Relevo |
Melilla.—Bu la próxima semana es ? 
aguerdado en nuestro puerto «1 csienero |
«Rtcaldei, que relevará al eefionero «In- |  
fasta leabeie. |
,  M  PBdVflflAS ;
tfáu  «fx&áaiuFo)
Madrid 10- lñ f¿
M orete
Granadtv-^Hoy os agoardado an esta 
capital elaeñpr Morete, que será proola- 
mtdo mafiana diputado, con arreglo ál 
articuieSd, por el drstrit j da Huesear.
Quela
BrrselúBe.—La Asociaeíón de .pesca 
j^  ha qu«j%de ai gobernador de las díá- 
puUadae con que tropiezan por ía escassz 
deearbóir.
Bi gobernador prometió interesar a 
Gassst en la solución del aosflleto.
Manifiesto
Barcelona.—.3* ha publicado un m&- 
dei Gomitá maurisla, constituido
Oredeneiaies
Bn breve presentarán sus orídeneialcs 
los ministros de! Panamá.y el Brasih
Bn el Sanatorio
La reina dofla Victoria estuvo visitan- 
tto el sanatorio de Valáeíata.
Oonferenoia
BI rey eelebró Bua coalerfiEcia de más 
de una hoy® con el ministro de la Argen­
tina «n Madrid señor AvalíaHsda, ha­
blando de aauníor que interesaa igual­
mente a  ambas nacieses.
DimÍBi6n y nom bram iento
Raíz liméaez nos dijo que el rey había 
firmado un decreto aoaptando la ¿itnii 
siótt que presenta «1 gobernador de To­
ledo, don Fó íx Hamaga, quien opta 
por el acta da diputado.
P«ra sustituirle se nombra a don Bmi- 
líolgiaaíoa, qué estaba de gobamador 
en Teruel.
Bolsa de M adrid
Dia9ffií«10
f iiaaces > *  ̂ .
^ r a s . t ^  ¿ ,
íatofier * . , « , ,
Asaerüsable § .■ » ipsrW , .
JBé®s# l i b a s e  Amofíeasi^ 
». d a i^ p a ñ a . . i -
^esapaüa A. Tabaee. . 
Azucarera Freitrenies,
» Ordiaarlaei , 
















A despedirle, acudiidron a la esteoíón 
numerosas pars^ues, entra Its que figu-« 
rabtn bastantes periodistas.
Preyeoto
La Comisión que entiende en el pro­
yecto regulondo el trebejo nocturno re  ̂
la*lm a la panificación, ha acordado f 
dirigirse al lastítuio de reformas, para |  
que ratifique o modifique el dietemea f  
smitido hace dos «ños sobre este csñnts. |
Elogios a  G inér I
Date, Sánchez Querrá, Ortafioyotres • 
conservadores, ocupándose del discurso 
prcnaBQíádo ayer per Oiaer de los Ríos, 
le elogiaban gre ademen te, oeltbrando Ja 
alteza Re miras en que se inspirara.
Sobre un  dobiito
 ̂ Reménonss conferenció een Melquia- 
ces Alvarez y Cambó, supenióudoae que 
tria ro n  de acelerar el debate eatalcnísta. 
. Tienen pedida la palebra Rcáós, Zu- 
lueta, Alcalá Zamora, Nonguós y Riue.
Cambio de im presiones
Después de la sesión del Gongrese, 
Kemtaones y los ministros se reunieron 
para oambiar impreciones.
Deseo
Romgnonis ha confirmado al desee da
que se ecelere el eolual debate para dis-1 





r.vAór los oÁcmentoa dísideniés da la Lliga,'«biíaím .4 ___Á& virtuá da las dceiaracioaes raciona- 
lisUs de Sí t i  entidad.
Huelga
Birccíona.— Témase que la huelga 
textil se dselare la semana próxima, por 
habarlo  ̂cordado asi los directores del 
msvimienío.
Torpederos
Marín.—Han ssípado par® Ferrol eic- 
co torpederos,conduciendo guardias ma­
m e s  que 81 ejercitan en «i tiro.
Depellige
Zaragoza.—Hoy llegó monseñor De- 
pellifs, dirictor dellastiluto de Loyaias, 
a qaien visitrron las autoridades y síg^ 
..mfieadas personalidades,
Ceneesiones rechazadas
^^BarcíloBc.—Los albefiiles han recha­
zado les e&nsssio&ss que les fueron pro­
puestas por los patronos.
Confiieto resuelto
r Barcelona.—Bn Misnéu ha quedadosoluoioaads la huelga de albañiles.
I Cenvoeatoria
í San Sebaatiáe.—R-H?íiáa k  Diputa-
c!Ón de yUcaye, aeerdó k  esuvocaíoria 
de les drputáeiones de Alava, Navarre,
4 Gmpúzeea y Víacaya, pira tratar del 
impuesto de utilidadae por la guerra.
Biacto SI veriflóerá n San Sebas­
tián, hcbíóndose cenro táo para el Lu­
nes préaime.
* '  BI criterio de les diputaciones es que 
se treta de un anmanto,de contribueián 
que entra en las condiciones del eoneier- 
to «coBómíco.
^ Lancha
_ Oviedo.—A veinte miiks do Requesa-1 
da ha aparecido una lancha pintada de I 
<bknco y ostentando el número 4, oo'm- § 
plekiaente acrihiikds por la metralla, i 
: Gráese qna pertenezca a algún buque ? 
torpedeado. k
B rJ s s  i
Zaragoza.—Se sigas trebsjando an lá ^ 
ló^eaizeoión de las gestiones para obte- 
■H?1l>hijas an la contribución, a visia da 
I ^  fl Bebierno no resuelve la cuestión 
^Alaa peticiones formuladas por la Asam-
 ̂; Van recogidas hasta ahora doseíeutes 
^ncuenta beje ŝ.
v"Crof él gobernador que el Gobierno " 
la eueetión ei«gaidsment«, y 
que se Boluoionará el eesflicto. /
. . ^77.6@l827.50
LA PQLITISA'
M aura y  L errpus
Se dice que Maura hablará en e! deba­
te dél Menscj^, planteadoen el Congreso.
Sas latimos aseguían que será a pri­
meros de la semana próxima,mantenien­
do en la disensión su ectitadss siempre 
respecte al problema separatisk.
Lerioux habferá txmbiéa. definitiva­
mente, en el momento que lo crea opor­
tuno, porque ya ha sido aludido.
Slu noticias
El conde de Romenones nos manifestd 
que otreeía de netícies que cemunieir- nosi
Alba
BI míniefro de Haciende, oeupándose 
de las pp&tcsias de qus habían ios perió­
dicos centra el proyecto éc tributeción 
sobre los beneficios por la guerra, nos 
aseguró habsr rsoibiáo algunos telegra­
mas impugnándolo, escAsamente una do­
cena, mk&tras que recibe miikres de 
eomunioaeiones de Ies Si < dio®tos egrí- 
coks y sociedades ebieras excitándole á 
se guir la obre.
Declara Alba que sa ecepierán las ttto- 
dificeoiones que se presenten al proyec­
to, sim pr* que no altsrea su espíritu, y 
por eso eneemenéé a una eomisién par­
lamentaria que ebra la oportuna iof^r' 
mtcíóa pública, que se cenará el día 15 
de Junio.
_ Como precisan sacrificios, y alguien 
tiene que soportsrios, no puede tacharse 
de injusto este proyecto.
Comiáa
Hoy comea juntos Romanones, Alba 
y les senadores y diputados par Valia- 
dolid.
G arcía G uerrero
Para confsreneier con los ministros 
de la Gobernaei^^n y Hacienda, sobre 
asuntos rekdonados con Valladolid hoy 
llegó ei gobernador de «quella cepíUl 
cástellenaV señor García Guerrero.
BI minislro de la Gobernación le ha 
eencedido varios días de pemisd, que 
pesará con su f<mUia en cas, para donde 
sala en oi expreso áe esta noche.
Proyectos
El Lañes leerá e! ministro de Fomen­
to an el Congres ) el proyecto sobre los 
f«! rosarríles secundarios y estratégi­
co».
También prepara Gasset otro proyec­
to para conseguir, mediante la importa­
ción, la rebe ja da leseirbones miasra- 
les.
O rtega Gasset
El diputado por Ccíu-Marbella, señor 
Ortega Gasset, conferenció opn el mar­
qués de la Cortia» sobre eltrigo que en 
breve llavará un vepor a eso puerto.
También habló si s»S sr OrUga y Gas­
set de este asunto con varios indivilnes 
de la Junta de transportes.
M aura en  palacio
Bi rey oonfííreQeió c >n «1 s»ñor Maura.
A la seüda del cicáxar fné abordado 
don Antonio por loa períodk as, que íba­
mos an demanda de noticias.
Bl ex j«f« de los conservadores nos di- 
[a o n  su proverbial benevolencia: «Soy 
para ustedes, como se éico cq lengua je
mirtatro'. fiA
A Ies fres y medía de la Urle y bsjó 
la presiden eia del señ^r García Prieto, 
se abre ¡a sesión. $
Bl ministro de Estado lee un proyecte  ̂
qu* ataña al personal diplomátiso. ' I 
. Bl señor Mataíx pide qu» conste en ac- í 
k  la gratitud del Senado por el acuerJo^ 
dsl Congreso americano, adoptando la | 
enseñanza obligatoria del idioma casia-* I 
llano el cua l-d ice  — es ínfiaítameate * 
mej-^r que el catalán. |
Eíseñer Soler y Mareh protesta de I 
que para defenderla lengua oesteilana í 
se ataqna al idioma catalán. |
Interviene el ministro de la Geberna- |  
cfón, pidiendo que no se ataquen idiomas '
que ai fia y t i  cabo son españoles, ase­
gurando, de pasada, que el eeatellano 
nunca perderá su fnero sagrado, pneó ,  
tiene en historia eimentede, como la más I 
glorioea de les lengaas. I
' Intervienen varios senaderes, prosla- ■ 
mando la •xetisneía dsl idioma casts- 
Ilano.
Gesfet lea el proyecto de ferrocarriles 
seonnderics y sstralógicos.
Bl marqués de Portego se felicita de la
Íprcsstttaeión del proyecto y pide su rápi­da eprobaei&a.
Poianeo solicita beneficios para lain- 
I dustria y el comercio, y encarece que se 
I reformen y simplifiquen las tarifa ferro- 
i  viarias.
I  Gessft premete eouparsa dal asunto. 
é Apruébase la pensión a la viada daP̂ ra!.
Y se levanta le sesión.
Eamie&da
Pqr|ei qno la enmienda de loa mauris- j 
tas sobre la cuestión de Marruecos la 
•efenderá Gajb|*iel Maura, interviniendo 
todos los jefes de minoría, lo que aca* 
rraará un largo debate.
Désobedienoia
Esta tí rde se comentaba que Royo Vi. 
Hanova insista en intervenir en «1 debate 
de Jos regíenalistas, a pata? de haberle 
indicado Romanones que no lo hiciera.
I A legrados diplemátioos
1 Por el proyecto que leyera hoy Sime- 
no se.oleva a cuerduia ol número do ios 
«gregadea diplomátíces, que actnalmen- í 
te son treinta.
Beta medida obedece a beber aumentg- 
do, a causa de la guerra, el trabajo que 
incumbe g nuestras embejtdab.
CezaentariBs
Bu i! Congreso se ha comentado mu­
cho el discurso de Domingo, no expHcán- 
GCSf nsdíft eI CESAbio se ObSEfVS ED- 
iFE SE ortcíón de Ey«r y le de hoy,
Priméro pareció que combatía a los 
rsgíonalíatas y luego roiuUó que sacaba 
tonos de agresividad en apoyo de les p«. 
han**** ^** regionalietas formula*
£8 g s e r r a






Mañana Domingo, ftsiivídad da la Pas-
■1 da PAAtAAAAf¿a a* r.AÍAh»vó «n baFa>úna e antaaostés, ss caiebrará e  pala- 
aapilla púbiíee.
acto cómenzerá a las once ia  ía 
jÉáfiana, y asistirán a él las damas cea 
ñtanlilía negra.
Laa rea les perseBas
Bl día 3 del próximo Julio marchará el 
lieya San Sebastián.
;Don Alfonso paaa el día en la Gasa de
s ^ ^ ^ ímpo. - ■
Boaheasistirá con la reina a la  
^PlfigiinLcióa del teatro Heloa yjetoria«
d e
inei , estéril; se snuneía párii'estés 
días la mrraha de la Corte, y he querido 
venir «a visita de deepedide.
lakrrogaáo si intervendrá en lá dis • 
ensión del mcnSsje, dijo que aunque no 
tenía certezá de cuándo lo hará, podía 
auticipar que intervendría.
Suárez Inelám
Suámz lncláu estuvo a despedirse de 
los reyes por msrehar el Lunes a Btroe- 
lona, habiendo, demorado sn regreso a 
la ciudad condal, por tener que cenfaran- 
ck r con ei jefe del Gobierno, el onal no 
tuvo tiempo hasta ahora de ocuparse de 
les asuntos que roienian aquí al gober­
nador de Barcelona.
G iner de los Ríos
Esta noche salió para Málaga el señor 
Gíner de los Ríos.
Ant«s de marchar dirigió usa carta a 
lea periodistas para agradeeerlfs la ama­
bilidad con qut han acogido £U dis** 
curso.
Bl ilustra diputado por Barcelona se
rc{;rcjHtr el Martes.
A las líes y d« k  tarde y bajo la 
prssidienéia dalSíñor Víilanucva, se abre 
la sasión.^ "'""̂ "*''"' -
Bn el bs>n m azul fóman asiento Ies 
ministros de Fomento y Jastieiá.
Veries diputados hacen magos de in- 
tsrés keal.
Se entra en k  orden dsl Ha.
ContinÚA k  dis sudón del mensaje.
Bl señor Domingo prosigue su disour 
seíd# eyor-, rapitisndo que la «L igaV no 
rapeesenk a toda 'Cataluña, púas frente a 
ella islán la mayoría de los partidos éa- 
talanes.,
Afirma.Domirga que el regionalismo 
resurge siempre en los momentos de 
grandes criéis, v observa que Cataluña 
ha hablado aquí de que renunciaría a io ­
dos lós benafidos eéeaómieos, c^n til de 
imponer su psrsdnaiídad.
Cataluña siente Simpatía por ios «liá 
dos y eme a Francia por su espíritu lí 
beral.
Soslíene qus hay allí saparatismo, en­
ye aumasto o disminceión depeude de 
las obras dd Gobierno.
Cree que U hostilidad contra l»s peti­
ciones de Gttclañai obedece a la leyente 
de que es k  región predilecta.
Los diputados catalanes podemos ha­
blar en nombre de Cataluña, pero los de­
más dlpuiadoa no podrán hacerlo en 
nombre de una región que represente el 
espirita español,
Ni$ga que pretendan disgregarse te  
h  n&cíób, por ti  contrario, Ib qué *pst«- 
esn es uñir a Fartugá! cen Bspaña y for­
mar la federáción ibérica.
, Si el Gobierno no buce nada, planfea- 
remos el problema en les calles y llegerá 
un día en que todas k s  regiones pedirán 
lo mismo. ,
Por la comisión' k  contesta Gaecén y 
deskrt que es representante de Aragón, 
en cuyo sentido Se’ óóttsidera Como el 
primero^
’ 3í buscáis alguna disgregt éión, Ara­
gón fiíttrá frente a vosotróS, comó lo es­
tuvo siempre.
Atseaalbs regionaUatas, dieieado que 
eieguno tocó el probkma admiaistratí- 
vo, que es pl qus importa.
Protcetáde qno so censare a la mo­
narquía, ahora que SI están pasando á 
«ik loq^rapublioanos.
(Protestas da los repubiícaiioa).
Domingo ractífic» brevemeat», inais- 
ticádo «n h>«o«sideá de roiOlver el pro­
blema, catalán.
letervlebe 4Btóu,£fifm'iQdo que 
el idioma es el eipitai p$r« (os p ?br«*-, y 
«l ifistrumsnto do t abijo para ios obro- 
ros.
Decretar la eficlaiidaá del catalán as 
«rrabátar el capitel y ei trabajo que tie­
nen los catalanes ca los oaskllanos.
Sin duda querois tener al obrtro en 
vuestro poder para hacer náeióa, y em­
pezáis por pratoadsr hacer íáicma.
Sostiene que Pi y Mur^all hablé slem- 
p?e el caeteitáno.
(Butra Maura «,inadvertidammk,va a 
sentarse entre k s  miDlsteriile». Al dar­
se cuenta, sale del selé», y vuelva a en­
tre p per la puerta dei rek j . Grandes rí • 
sas).
Bi orador re k k  «buaos de k  adminis­
tración munÍGipet de Q&til&ñs, y dice 
que los caUknktas piden k  autonomía 
pera hacer lo mismo en kdo.
Solieitá Salas'Antón qúe se suspenda 
el debate, a lo qus ss accede.





En el Senado 
Bi Senado francés ha sprabstdeJa i«y 
do presupuestos sobre ben»ficio» de k  
guerra y 1« modificación dai horario, qo» 
comenzará a regir la noche dei 14 ai 15 
da-Junio. ' ■'
También aprobó una moción asocián­
dose al dnelo de Inglaterra por le muerte 
de lord Kitchener.
Oozauníeado
Bn k  Champagne, ei oeste del mente 
Tetui, dispersemos una columna de re- 
conoeimionto enemiga.
A k  izquierda dei Mosa^ eontinusmos 
elh0mb<rdeo del bosque de Avoeourt.
Bn la derecha han empeñado une 
violenta aeeión ambas artiikrks.
Hacia la granja Thíanmont y bosques 
de Chepitre y Fyrmin así como en los 
seetores de Souvi Je y Tavaunes ss libra 
furioso bómberdso.
 ̂ No se ha empeñado ninguna icción de 
infanteríi.
Calma en el resto del frente.
Transporte
Hace siete dífs que eireukii censtanfe- 
menté trenes transportándo tropas aus- 
triacas al frente italiano.
Cañones
Según se ategura.ks piezas de artílle- 
ría rusis qué d«n ten admirables resul­
tados, son eañónes jirpónesos, los más 
poderese s eonCeidos hasta ahora.
Coneentración 
Loa alemanes eeneeniran enormes ean- 
titedesd» artiik rk  en Béigioe, supo- 
niécdose que preparan una vigoresa 
cfinsív».
Bloqueo
Ayer comenzó el bloqueo en las costas 
griegas.
Puede SfcSjjurarse que no saldrá dtl 
puerto ningún buqué heleno, y les qai 
so eneuenlran en é l mar serán áondnel- 
dos por buques eliades a Franeia e lo- 
gk tena, .
Los buques ingketa hun recibido k  
orden ¿« abandonar el puerto y dejer 
qus lo ooepsh otres.
Retirada
Gjreuk el r umor do que el rey Cons­
tantino y los miaÍ8tros,en vista dei rnml^^ 
que, toman les aconteeimiéút^ se réti- 
raráa t  Lfcísft, '  ’
Desafío
-Bl diputado Stratoo, ofendideporke 




Vanáervida ha reeibido numeroaa» fir­
mas de obrares bslgss residentes o a Bél­
gica', comunieaUdo que ellos y sus fami­
lias sufren ianumsr&bies vejeoiones, ios 
las cueles aceptan rasignadamente antes 
que ver k  emada Bélgica eoupadapor 
elinvasor.
Sumteióa
Ss sabs qna el rey Mendiga se ha ío 
metido en ei Congo al gíneral Tambeur, 
prometiéndole su eficaz concurse.
R éplica
' Mensíñor Hsley, obispo de Namur, ha 
rtelícadÍQ dsérgicamente al «leader» ca- 
V»ke ekm iu Kombarg, quien aseguró 
teé  ]cs abmanes no hebÍRa.cometido ex- 
ossos en Bé'gice.
Crseis ciego—lo dice—las versioses de 




Bl g(úiraUzi»o h i í t t  j  ol proiUtuto
Bl enamigo, con refuerzos oonsiiera - 
I bles, ha hecho repkgarzi a k s italianos. ^
Ataqus I
Ayer, cuando aneeheeia, dos submari-1 
neienemigoa ataearon en el Adriático |  
inferior a un convoy italiano, compuesto 
I do tros «skimers}» qus transportaban 
; trepas, e los qus daban sscoita varios 
cazetérpsderos. i
Loe submarinos, maniobrando rápida- I 
; mente, pudieron disparar virios torpe-1 
dos, une ds los ouaits alcanzó al stea- I 
msr «Principe HumberU» qué ss faé a |  
pique énlpoees momantcs. |
A pesar de Ies medies de salvamento p 
con que contaba «1 convoy, y de acudir * 
en eu socorro todas k s  unidades, el nú- ií 
I mere de víctimas se calcula én la mitad 5 
I da lie tropas que oondueía. fy
De R etrogrado 4
Oficial I
Continúa la batalla de Volbinya, inten-1 
tando les alemanes contener nuestra I 
ofensiva, cuyo brioso empuje legró rom- % 
¡ per el frente. |
( S# obsérve la liégada de elementos tu- |  
deseos e la región del hórte 4» Peles a i  
Entre los prisioneros que hamos hecho I  
se cuenten muéhes clemánes. ¿
A pesar de k  resisteaeia enamiga, qua 
ee obstinadísima sn síganos puatoi. can- 
tiauemos avanzando en todo el frente, 
desde Pripial hasta la frontera rumana.
Nuestra caballería cayó sobre el ene­
migo en distintos sectores.
Entre ios episodios registrados, figura elsiguieate; . e ™
Carca ds Sussk al este de Lousk, un 
tscuádrón de catasos atacó el enemijro 
en sus últimas fortificaciones, apoderáa- 
I dt Si de dos piezas de aitilleríe, con sus 
I armones, y de dcsakntas cijas de munl- 
CFones.
También en el suroeste de Lonsk,
I nuestros expiorateres sa apoderaron de 
[ dos piezas de diez caniímetres, cnatro 
oficiales y ciento sesenta soldados. -  
Bn k s  proximidadfs di Dubriatino, e I
ocasionamce incendios y explosionas, 
s  Al frente norta da Vsráun hay luchM 
Repliegue é de artillería.
Bn emb^s orillas d^I Mesa no se re* 
gístró ninguna acción d® infantería.
Nuestras haterías cogieron bajo su 
fuego k s  colamnas enemigas del norte 
del pueblo de Donanmont.
Bn los Vosgos k s  fracciones alemanas 
que se disponían si abordar nuestras li­
neas, fueron rechazadas, regresando n 
sus trincheras.
SuperviviaBtBB
Burdeos.—Bi vapor francés «Luitx» 
ha traído cinco supcrvivknks de los 
treinta y eactr© hombres éal buque no­
ruego «Prospor III», qu® chocó con une 
mina, hundiéodosa.
BalaBoe
Madrid.— S*iíún^ei último bakmee 
del Banco de B'iipíSa, Kammta c! ero 
15.202.489 pesetas y Ies billetesS 822.060. 
per eontra disminuyela plata 3.629 223]
SALOI? NOVEDADES
Hoy acontecimiento teatral. 
DEBUT áe la famosa bailarina,
Jn liíi B o r r u l l
CtttifitielIflicttMtrifdla
Bu nuestro número ík anteayer dába- 
nips k  noticia, ©n k  sección d« sucesos, 
de uno acaecido entre loa esposes B«?í- 
que Bebía Cabo y Antéala Gabslio Días, 
k  qu* ingresó en el Hospite.l civil s eea- 
secusacia da k s  heridas que le causara 
su ceriñeso censorte.
Pues bien, sy tr nos eakremes 
BDriqus—qakn s* áió a k  faga—se ha­
bía prepntado en ®í Hdspite! civil, y 
eoEsigniendo eaírar en la s»k donde 
Antonia se encontraba enfrrme, tuvo 
una entrevista con elk, jurando que la 
materia cuento que k  encoatrsre.
«• iano ei a i  quiera que este hombrs debe
or Jles del Diva cayeron en nuestro po- I detenido por k s  lesiones que eau- 
der treinta y cinco hombres y un cañón A mujer y nos sncoatrsmcs con
da diA« »  que se halla en completa libertad, dis­
puesto e consumar sus desdichades pro- 
póaitos, Uamiímes la atención del saña?
iez cozitlmetros.
’ĉ ’ginoa, an otro sector, 
treinta globos y numerosos depósitos de 
gises asfixiantes.
Nufitras trepas más jóvenes rivaliza- 
ron sn harokmo con k s  mis vkjss.
Una división formada por clamantes 
tsrritoriaks rschisó un farioso ataque 
del adversario, sn k s  orilias del Styr, 
persiguiéndole de cerca y forzando la 
cabeza de puente eeresno del pueblo de 
Rojisteh, apresando 2.500 hombres ale­
manes y austríacos y apoderándonos da 
varías ametrailadoras y consíderabk bo­tín.
Aytr se libraren diversos combates, 
Cfiy**"®» «a aueetras manos 
183 ofioiaks y 13.744 soldados, !o cual 




.^moaréso Violentamente *1 noroeste de 
7^j ®*^®®diénáosf jh^éta el norte.
Al día 8íguitnt«i, el eaemigo atacó, 
con fuersii considerables, f?« casando. 
Bn k  estación de Moíodetchno un 
•***®igo k»zó cuatro bambas.
Ciuea aparatos akmanaa vckron sa­
bré *1 poblado da Logohine, arrojando 
emeaeuta proyectil«s.
Logramos derribar un sparato.
Oficial
Dican del Gáucasa que en la región de 
Trebizonda k  exploramos y áeselei a moa 
de turcos.
I «b** de Hortokop, hecla Glumiehe- 
kan realiza mes aígunss incursiores s 
k s  defensas enemigas, hacisndo prísie- 
neros y cogiendo botín ée guerre.
Bu diversos sitios contraatacamos al 
tuemigo.
Exitos
Ca&tiííúftn los óxít>s en Volbinya.
Hoy apresamos 97 efisisks, 5.500 sol­
dados y 11 eañoner.
P op tiarra y  m ar
Dentro del mas actual so termínurá el 
ferrocarril de Arkíngal.
Mes áe 15.000 obreros trabajan en la 
lista  de Petrogrado e Mérmame, que sa 
iseugurará en Ssptíembre.




Bl acorazado ePonmsrs», hundido en 
el combate nav»}, era el que se cousfru- 
yó reciostemsnte.
Bl otro buqne del mismo n&mbre, cons- 
trnido en 19l5, fuá *1 toroe^siado por k s  
rusos en ei Báltico, el tñc pt s^de.
De AmBtQrésm
, Tnoautaoión
Lqs «lemanes se han ineankdo de la 
gran Azucarera belga da Fia «mont.'
liueha en el mar
Bl Jueves hubo, ente la costa flemsn- 
ce, duelo de ariiüork entre verles bu- 
quesde descubierta, akmane», y «Ign- 
nes monitores enemigos.
Se pndo observar bienal efecto de las 
descargas.
Los enemigos so ntirai'oa en direc­
ción a Duaquerque.
Donativos
BI jefe de la flota akmana h t recibido 
260.000 mareos, precedantes do ddneti- 
vüs purtícukres, con desüao a íoihuér- 




Según dies «New Ycrk Times» ei últi- 
0 diseurse del csneítkr prueba qua 
axicta en Alemania bastante opinión con­
traria t i  Sdbisrno, lo qna le obliga a de- 
fenderea an ei ReicbsU g.
Sreíase intangible, puasto que el- kai­
ser habla aprobado su poiííisa, y ahora 
ve, amargamente, que es cdtíeads.
Deducción
Gomantendo la ofansiva rusa dietn al­
gunos períódlces RewyorqulBes qua k  
r«oecp3ción d* L>sn»kt significaría el 
abandono por les auátro-slemanes del 
frenta Strypa-Ikwi, lo qua reparaotirá
Gobernador civil de k  provinrk a fin da 
que a su vea lo haga a la policía psra 
que sea detenido al Enrique—cumpliendo 
lo ordenado per el ju»z y quizás en bien 
da él mismo—evitando así una tragedia 
an este matrimonio.
No nos explicamos k  pasiviiai de la 
polieía en este asunto, a menos que k n -#  
gan interés ea que sa consume e! drama.
No solamente por obligación sino per 
numanidad, daba intervenir k  policía 
en este asunto rápidamente.
a u D i E N C i a
Amenazas
Anie la ssqc 6a púm«ra compireeió J 
«yer Francisco Di^z Guerrero,procesado J  
porel Juzgado de Vélsz, como aut>r de |  
amenazas. 1
Dicho individuó, cisits i ía  en una aca­
lorada díjícasién que sostenía con otros 
p«seador«s en k  pliya de !a Carek, ¿o 
Véisz, y «n ocasión d© intervenir el guar­
da pesca Francisco Piikcios, f&óinsul-s 
íade y aiasnezaáo por «1 procesado.
Para éste solicitó el ministem fiscal la ' 
pene d* dos meses y na día de arresto 
mayor.
Ls, d^fíQsa, a cargo ásl ktrsdo siñor 
Conde, inkresó á® k  Sala k  absolución 
áe su d&frndidio, por entender que no 
habí* eometid© doiito alguno.
Bl juicio quedó conclusa para senten­
cia.
Otra vista
Auk k  mkms ssoc.ióa ao cckbró otro 
juicio contra Rafiei Prados Rodríguez, 
qus ei Ha 21 ao Septiambrs de 1915, «n- 
Gcntráiidose arando en el sitio lkm»do 
dé «Las Cabañas», d» Gimpülos, sostuvo 
disputa con Antonio Cezork, y pasando 
de las palabras a los hechos, propinóle 
varios golpes, que k  causaron ksiones.
Solicitó o! fiscal, señor García Reme­
ro, s® impuskra ai proses&d© la pena 
de dos meses y un d k  da prisión eorrec- 
cional.
La defensa, a cargo de don Francisco 
Cakfat, estimó que su pairoslnado,al ser 
agredido cenuna navaja,obró en defensa' 
prepie, al repeler coa un garrote la egre­
sión d© que fuá objato, solicitando la ab­
solución.
Tambiéa este juicio quedó concluso 
para sentencia.
Abusos deahonostoz
Ante k  Sala seguiide cem parecióéyir'' 
Jofé M. del Pino Koldá»’, acusado del 
delito de abuses deshonestos, cometido 
*n le persona de una niña da 11 años.
Terminados los infirmas de acusación 
y defensa, el presidents suepente la vista 
hüst̂ ü k s  seis de la Urde.
Reanudado ol juioio y después del re­
sumen, el jurado em tló varedioto de caí- 
bilidai.
La S«k dició sentencia, imponiendo al 
procésate í® í ®**® de tres sñes, seis me­
ses y veintiún días da prisión correoeio- 
nal, accesorias y costas.
Instruyendo causa
 ̂Ei juez ás Avehiáon* instruya suma- 
ris por snpagícíón Se p»rt0 y falsedad, 
centra Rafrol Aímehalk Astorge, por 
4®Bcnaia formulad© en el Juzgado Mu­
nicipal dé aquella ciudad.
Bl do Gsiucín, por ts^itativa do viola­
ción y atentado contra Pedro Deminguez 
Medina, per habar intentado abusar dé 
María Pérez Parea.
Bi d* Alameda de esta capiti!, por ro­
bo dé tubería de piorno a doña Maiía 
Aguilar.
Destino de penados
te?®. rfefoíHutjno d® Ocaña han 
salido Iba panados den fintonio Maj^n 
Marfil y Sslvadar Castillo Arana, para 
cumplirla conásaa impuesta ea causa 
seguida por hurte.
Para k  central te  Grerada, Antonio 
MuñezM&rzo, a fia ¿e extkgui? la p®na 
impuesta por esta Audkn<ii, porel'
Uto de hurto.
Citaciones
Sé Utan dado ójásuta para q;ua
de­
ios
l5Qisir4í .̂sGÍvil«ís y m nM m fO s ñe eüB 
CoBRíüsáaíCía, FíattCleso Giavsro áfi 
Aguifa, Kio,A*á3 Gsáón EmíÜ y k n tm n  
Vi&Q íáfíf^no, ai't®
ífiiítin&í á '» 23 próximo a íá s  ocho ós 
ifc mañiiHSi como le t gas «a causa cón 
tra Auáíós Vai-gÉS ÍS 1 y otfos, por áéii- 
ícs ÚQ huHo.
S«aAi«mi@at©s p&r* m feSana
G R Ó N I G A  D E  M O D A S
Unos espléndidos días de gol han basta- 
í de para que inraedotam eáte las damas lan ­
cen a la calle los vaporosos trajes de vera- 
if no, cea los que sin duda encuéntranse más 
elegantes y atrayentes.
I  Como siempre, por esta época, el tono 
I  claro es el preferido para dichos trajes,
I áüDqité han empezado ha llevarse también 
t  trajes azul marino, debido, sin duda, a^que 
í dicho color es mucho más sufrido que los 
t antericr;^?. Muchas elegantes prefieren les 
I tegide? r' cuadres blancos y negros, facti- 
I bles pax^ c= .'da clase de modeícsi I Maii íé vense én auge los trajes hechura I sastre, que a comenzaron a generalizarse 
en larprt»a .t temporada de invierno, Es 
§ una moda muy práctica y elegante que I aconsejamos a nuestras lectoras.
I  Entre los modelos que hemos visto dé 
i  dicha hechurasastre, tres son los que más 
I nos han llamado la atención, y seguida- 
 ̂ mente os les describimos: Es el pijmero de 
surga en un tono verde grisácep; la levita,
Íde cerrados delanteros, cae en dos ondula­ciones desde el cinturón, que aparece so­brepuesto; las mangas son l^ g a s  y con pe- 
t  queños buU nes en los puños.^ La falda; 
asistiená© ios vociiea qu« la ititégr<m e® a pequeños pliegues, que se
íganié «ysr «sta org&mamo. I  van enganchando a tó largo de la misma.
«cit 1® 8«- I  " segundo modelo es azul; lleva tanto
como en la paite baja de la
Sección i.®
Vé'sx.—Disparo y bsioiija, Jaaa^Ghi- 
ca d i a r i a . —Pro» 
enredo?,
Alora.— Sstí^f*.—■ Pfoc«Sí-4o^ R í 
BáPranco M ítáá ^ —D«f*RSor &íñfr- Gan­
de, Procaraáo? Róáííguíz G-ss
qn»ro.
Sección 2.^
Aíchii&m .— H:ímícB.íi>^Pí‘Oé«s8s>|i), 
Aatabio Gsiní? R̂  mc*.—Dím s o p , s« 
ñ í? MófHs,—Procuraic?, 
gn*z Csaqasre
.ssñor R >éíí ■
COMlSIGN P S 0 V IN C L 4 L
pfasiáíáa por s^ñt??
ieía^j. gprcbaáa s!
tói'óSElríril ferian m 
ÍOPM® áil Abógaá?  ̂ Go?-
pofPsióü ea oí t,ff®üimúnto ¿8 iac«u 
m  qties® Dstfuy® r r  
sita Mari* S® ia Gm* áa V6 »t Má<»gs.
Sé sanciona ol icgrsso en »i Máníco- 
m!o províiéóiy S« 11 «nada Nieólas* 
Maeíinez, M®áina y
expósito. Meriano Lucas sáiieti^í RoSrl-
«u»*, d« Ronda. t i ■ «
Qaeáaéobr®f¿ íVs&íádo a !»
Bicoioné.® demonios d»,-l Haspii*’, debe 
&Kfsrmcs.:ea la ¡ssla S«a G'̂ rSos á« di- 
efeo Éístsbíscimi^Bto Manu*?lJiooé"iíz Pó 
?OT, J jsé Gibes Mem y José Rodríjoíz 
Hidalgo. _ . .
P aaaa  î  f^tme á«i Bogísiaoo un en- 
cío da £ Ci.J<iía ®sia csfi'iai. s'br» 
ropársción.do los rousbl®® de la Auí eo- 
eía proviBcisl. , ,
S t asaerda pusa? ®i tanio de culpa *l 
Jusg*í^Oi«»gun ©i isf irtsaa sebrsquíibf&n* 
tamien;© 4® embargo por los clavaros sol 
Ayuntamiento 4© Ge mares m  apremio 
por dóHitcs áa óontirgmí® províneisl d«l 
t ñ o i m .  , ,   ̂ .  i. .
Sa aprueba uacSaid dsl sañop arqui­
tecto ppoviíioiail ínformiudo eobre ios 
precios qu® figuran ©a el pí«supu«stc «« 
obres é« rsparación ds ía qas* .d®l Cor­
tijo de San Jua» de Dios, del tóm ico do 
Houda, propio da ©sSa C^rporecién.
Acuérdase dar trgaíado ai stñor prosi- 
dsnie de un oficio del señor director fa­
cultativo del Hospits!, participando que 
ice enfermos €e la sección d t leprosos 
sm sáizan coa fagars®.
Apraébassia cuenta r«Em«áa por el 
señor apqmtasto provlac'al 4® rsparacic- 
nes «factuaáes ea L capilla, áa J® Ploía 
de Toros, inoportants 76‘75 pssates.
Q áiáa sobro la msaa un cficío del se . 
Ser Gobsrnftdor, írssiadínáó otro de I® 
alcaldía á® esta capital, por ®1 que s» 
manifiesta que no «xiits en aquellss ofi­
cinas ®1 plano aítímétfiao que i8 faó in- 
tsrosalo coa motivo del recurso de elzt- 
du ííiíerpuesto por den Francisco Gazor- 
lUi para qus s« m t  fickrsla rasante ss- 
ñaiada a una ci s id o  la calle do Martí­
nez de la Rosa.
en la levita,  cu i« uc ««j . *» » , /IoIíit,.
falda, un galón bordado y.guarnéqido en negro. La 
te con un vivo de tafetán blanco guaVnecido con pequeños botonas, este 
sera igual ¿I el cuello. La falda ts  tableada y algo más larga que la del modelo 
aS es^escrito . Otro modelo de esta dase , que ha llamado 
íaunaue lo juzgamos un poco exagerado, es de una lana fina, de fóndo claro y 
S n « ^ ía n d e s S v S  a cuadros, rojas y  encarnadas. L a levita cae desde la  cin tu- 
rá  fruncida, r e a ta n d o  dichos frunces un cinturón qüé lücé taü
lio es análogo de
Cún-utKB, caja de 12 paqyeics 
puede © bíeuérsé Í2 lifrbs de 
agua minera!. - Precio; I Peseta h
forma al de las 
americanas de les 
hombres y de seda 
ciara, igual qué la 
qefiefa, que lleva 
lá falda én su par­
te bajo.
Estos trajes pre­
cisan, como es na­
tural, el uso de 
blusas elegantes y  
dé buen gusto.
Los moclistos no 
se han olvidado de 
esto, y han lanza-
tuno recibo e&tarluscrfpícs éa í& asfitíi 
cala y h*!li r«s al co: ricnt® ®a el psgo 
di sU cuota 6om spcn4Í9u!i.
La Junta díreot'va da la Sociedad Tsu- 
ni8 Club pon® eu coaacimüealo 4a los é«r 
ñoras qu® áasaan>Bg'e39?:0ii L  mismí, 
que hasta el fio del mes a>$tasl eóío »bo-r 
Darán «1 recibo corrianta, y pasudo ®«t« 
p’gzo improrto^abls voiveiá a ponerse 
en vigor la clausula que determina el 
reglameiiito.
Peí al SííñiBterie d« 1» Oaersa han sid® 
oanoedídfáloasiguisiitesretlrost ^
Don Jacobo Morales Alonso, coms*naante 
de Infantería, 41S‘59 pvfletas 
Dt̂ n Pernando Radiíguez Cabrera, sargen­
to dé la guardia elvil, lUÓ pesetas oai-t,
Pedro OatnpOB Hernández, carabinero, 88 o»
^*A|uWn González Díaz, guardia civil, 88*02 
pesetas.
. ¥ a p o re &  dteiepaókadc» 
Vapor «Héspéñáés», para Mélilla.:
> áWas Lukkaá»,' para Laraehe.
> «Cabe Ceivera», para Alicante.
> «Ciudad dé Sellara, para Gijóu. 
ot «CaboOrOpesa», pera Almería. 
« «Alerta», para Rio Martin ■
e o L f i í l M  O F I G I A L
Uk Direoción general de la Deuda y Elesei 
fssivae ha ooneedido las siguientes penst®-
base, por regla general, ¿e a í p r n o s .b m d a d ^do verdaderas creaciones, a. " i * * * ® ' l l a m a r  kimono,
brepuestos. Hay un uip^®tó de parís 1̂  una blusa qué caé *ñUJ ancha,que e .tá  causando v ^d ad e jo  furor en
n e 1 a f¿ a b g a r ia ? |a s  h » , selleva... estrechdndpse
ligéraménte desde el codo para term inar en el puflo
encaje.
Por hoy terminamos; según avance la estación iremos bábíapdó Séáp esar d é la  guerra, a
E( eeñof don Jo^ó Matí^ Bonilla, ku®- 
vo dalfigcdo de Haeiftíida d® «st* prov u- 
9Í«, nos participa uu atento oftaid 1* ±> 
me 4® posesión de «u c^rgo y s© no» of 
ee p*t* cúsate »® íé.'a«ioa» con el etrn - 
eio público.
. Mucho egradscemos k  corUeis, a U 
que corfeeponáeasóa, poí.íó'aáeao» para 
to lo »  ¿ispeeioóa d ritan d'gno fuaoio- 
B ario., ' . V. _____ _
Do«a J^sria Ana Alparrecq Montofiana, 
huérfana del músico ¿isyor, don Joeé Aloára- 
ea López, 4«0 pesetas.  ̂ , r,
Don Benito Claro Gómez y dofla María Cruz 
Crespo Sánchez, padres del Soldado Gabriel, 
183*50 pesetas.
£1 de ayer publica le siguienie: ^
—Hdictos de varias alcaldías y requisiteiias 
de diveiBfs juzgados.
—Continúa la reltoión nominal y filiada de 
los individuos de esta inscxipeióa maritimu 
que cumplen 28 años en el próximo de 1917; 
y que deben figurar en el alistamiento para 
el expyesqdo afio.
Ayer fué saiiéteeha por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 4.151*66 pesetas. '
París, Mayo de 1916,
Ú B  M B r i M a .
Son probibles tormentas aisladas en Cata­
luña.
H acan d aG ió a  d e l
ax -b ltrie  lie  o « r» e e
T .  A l o n s o
InstnlteiOnes elóctricas y sélíó» pip» 
eelécciones.^—Mirquóá áe Láríos, 8.
Pepeleria, siaaikrésy flores nptificiu- 
ies: Torrijo», 92.
Dk IQ éf Junio de Idlfi
Fesetas.
A lo s  f& bricA átés de haxiAAs 
Psfft áirigir íábrie», se ofrece jdfe is^- 
liuéro, práctico eu todoé los ditom&s hoy
nu
Sr. Direoto? d® Fl Popular, 
Dlstiisguíáo correUgioDasií: Ruego á
IO T A S  B IB n o a R A F íG A S
Los temibUs ojos, (Termologia huma ^
na), por el áossor Max Kreffofickí.
Gon la sp«rí«acía 4e novelesco, tiene
el ssunto de este nusvú iibro del su- 
tor e© La Deseada tal saba? 4« rea í 
que iaapViesíoae y aíras. Ke#ffosek(, 
experiinaataio? segez, n-.rfa coa una 
soncife-lóa y una galanura í»sup*rsb-6j!, 
esn p^rscnsl ®gii!o,.y feuyaa4e skmpr® ae 
la arié^z eomúa @n íes t uav s sísnííflao» 
Macho mayor enesnto qaa .k no^e a 
propifeiBítaW éích?,Uaü®a enas expcsicio
J 61 Aofiesas ©a que se s,k‘moniS‘íp 
fimsns4®4 y k  pícfuíididsJ. Iah : nítn?ft 
4ísl analista y Ib gakrm r* Es
to k  h^bía ya probado K'^ff '^fki sS' 
'puentes de amov y vida Castidad viviud 
y vicio’, El manantial de amov. cic, Rn 
Los temibles ojos u m  sceió®, intaressa 
tSaisa.- d« ow » autor el dssaíío*!©
ee nu Wias qa.í s® ret«- i >íí* no sólo cós 
I© md V u * el ao ífesab ó. i coa Js so 
L & L y i fc. " umkígg, . N. dá-SECspa a 
est^ «.f. f V do? qua eü a k  pv? «« «Hír 
í r t b e  Sú» mism*» .áíg?«sjo.n®g 
t, Kí.® í* eiráíeúvü y ás'ussiju ísuláork 
"‘ad. qu9 víz in tsríusspk  k  
Icciórt. Sfcnníbayíus e.n í.zkl® y a pres- 
si cíbe. tTiUi.é
usted tánge la hóni& í d® ikm sp i.a i  tin ­
ción áe i4 autorií&d co?re»poa¿iehié,,sc- 
bre un hecho vsH aJiétim eate »elvf jé.
Comq usted «afee, ©I «Ateneo Pepü er» 
tiene eatabiafeidó úa cókgio de niñ&s ®a 
la celia de Antonio Fernáháéz y G árck, 
números 7 y 9. , , ,
Les ventanes del áálón do clases esa  
dicha calle, y permanecían ab isrk s  
ayí^r á Iss once á® la HCéñeRu, cuando un 
zulú, éacéramándes© primero a uná 
deslíe»para  enfilar la punterí* y colc- 
cándos® después hacia si cóntro de la 
calle, lanzó al interior, víuleníamcnle, 
una piedra, siendo verdaderamente éa- 
susl que no hiriese & algún niño.
PáBStnáo piadosaisasat®, t i  egrésor es 
un anormal, digno de compasión o hn 
fííanuja a q u íta la  autoridad «aba ess- 
Sgar; pero si tra* él buMar* algún inspi- 
ra d e ra q u le»  mo o ita jt nuseira ob?*, 
qaís é ’amea qu» epséñts® su librea, no 
má» qa» psra sabsr a qué jcsuija mryé.
L® da 1*8 gracias y ss repií© d* uet«« 
afoso* s. ». q. ®« s. ®., Jos4 Gtaveia Ro­
drigues .
J íf í ta ra d e  VígUancit, fuó preís á® 
síncopf.
gl cabo á«l Rígimiento de B jrbón Jo­
sé Muifiií» Lázíro, sBXÜiado P*‘
reja de Seguridad,
Puerta Nueva al tomador Manee Zúni- 
ge Navarro (*) «Lsngf»que se 
f r  Ai haiaijio dai chssieao ve nk
En esta Com&n4%noia de Marina ha silo 
Inscripto para dedicarse a la navegación, el 
Individuo Francisco "Girsénez Navarrate, 
oino de Melilla.
ve-
Hakder®. . . . * « *
® del Fsk  < 
> ds Ohurriftft», 
31 dsTeatincNi 
Suburbanos. . . . .
eú sftcíríe delbolesUo del ch|Ie<w _ 
y t i  ico pesetas al vecino de Alameu* 
Francisco Pérez Amador. V
Dice e' «LeBgo» qu» e “ *
entregado a un t«l MiipeUlO; ,
î STaUGSION PQBÜCg
Sihaposesíoiiado dé la escuela graduada 
de niñas aneja a la Normal de Maestrrs de 
estaeapital, doña Carmen Cano Iñigo, cesan­
do dota Antonia Meloy
El maestro don Diego Aragón Fernández, 
ha tomado pbíesién de la escuela de Ante­
quera.
Cipictictlii pSIílcii
C in e  P aeo n a lin i
u ía m a h a  o e  GoaaEB.uio
A v i s o
D ísás «1 Jía 15 áéi o om salt
k r)e gg<jFiiüe sÉSi-t üorfSísíu
^i&.ní(<yHkl uufe, c-áslia^iáotto ®s mñ n  
atmetivo.
i S-5
aa 'o r, V ertiá-k *s ci?í-.i- 
msní® p,o? í  eb iíí.t á :/,G-»í
y i© qce «n 
Í3 OíífAO
y ¿a
« 115 U  S«ptí*mbre próximo, k s  horáe 
d t xfiétós en la Snorekría d« esta Cáau 
r® seráu do ocho de ia manana a un» 
tarde, coa el fia d# poder ácsp*ch%r fi 
k s  etsse «xportaáofa», en ti«mpo hábi», 
los esrtifisado» y demás áoousaeatación 
fftto h* d# vísvrs© per ío» Censakdor.
** Mákg* *7 de Jumo d« 3.9X6.—8t Ssers- 
\u.^\o,\Mnrigue Rivas Beltrán.
<» |ji;> dfi 9s\e
4,§'¡ííado}ÍA
po? iSi ,oiÉ£ c¡e V íais s'is Líiic Tase-ó, Btrcelose,.? e |̂ ŷ»n popûtTizs.áo iAîÍt ' 
dsmseí^'. S-í' ua.;gé/¡«rí>.oíii>«©kl ps-r6>i-:|
que ás ígs'.au'ie» tfoiís cotta-
ra  y hflúí nt s <o .? tíc:,o&«i# 4» 
qu®, f •■?zq£í.ia9íii#, hn. ífo corsquístí.? ■? 1
gmh público <au iv.íido íií ii&í'Hif. . ,
Los temibles ojo», pa;e?«í 
do, ..foEin?, uíi vq-’v^íiisn d.í 234 pá¿iu&s
con harmesa' cubks'Sssi a tjibjeir>k,:y s« 
veuée a dos p€»s‘áis> j.ipspkP » í« rú íti- 
en y tres pssek» encuftá©!'»»do-®E tele.
SPO R T-V ELd 6 R U 6 A
Demir'ge 11 'U Jcípío éa 1916: 
ExcüfSíóíS í úai. 13: Al Puerto é« k
I Torre. r
1 Re?om  P íoU% 10 k kmo fo*. 
í P s a k d e  •'eiuió : A l.m ida, 11 (Gá-'
r« '■*ií4i'.r n hí?k de k  m s'Q) .
ora
, ~«ío áí®.
f L'e.??.da a MáSsgs: *i . .
É. y  U Antonio .
101-
Al éxito pbléildo por la iáíerssantf 
psíícuk cSi dieihifíttíízuk, sígoirá el 
dé 1& i)tukdc «Kflcudfnsnáo ©namígo»,
qu» hoy se ealíénu én este citsc.
Kí Ettfpr ©iógio quq pú#dé hacerse de 
dicha ciaU ts decir que desde el cemisá- 
zo ds k  pr6y«ociótt h.asta ®í fiaai, ve en 
eum tnto i» atención espectador.
Ademls déla d k d á  figor«ráa en «1 
prc&r^ms de hoy otres eu rksí s fcandá», 
exhíbióndosa pof üUíma v«z la < enemi- 
úádí «Náéva colocación do Chariot». 
S alón  N o v ed ad es 
Loa ücróbáUs cómico» Los R«mpf?«, 
au© debutaron anoche, son unos artk k s 
de mucho gracejo, qus mantisnea ai pú-
Iblieo en confetenti tókridftd. , .
Obtuvieron una car'ñísé ecígiáe, rá-
cibiendo mueboe e p k isas en premio « 
;eu meritorio tísb .jo . ,
H>y áebútftfá k  «okbk bsuerin» Ju­
lia Borrull. que g en  d© m írtci ia fasaA 
en el arle de T«rpsíso?s,
C ine M oderno
SI cartel de hoy Domingo ofrscagfi»** 
det str«cUvos,^ proyec'áfidoea g.racj.f s^s 
¡pélícuiss f aoluandóéplsuáidcs LÚm??cs
de varietés.
C in em a G o n cert
Si calor, cuyo» a r^ o es  S3 v#ji ac^n- 
[ tú»»áO ft meiid* q a r  avaez» la eskcióu 
veraniege» y la» ptUcu!»a terrofífl.ia 
aús «-a projfecti^n f»  ®1 qae faó tsalro 
Pfiñcip.i, c6-í?‘‘>««» •  i “* • '
I gealejí de este cíbc. , í ,
L'* c -ncárrancia dkmmujc de día ©a 
día y 93 nsiurál qus «sí suesáfe; coa s«- 
A*« c ik rss  ¿-juíéa es el guapo qué s® 
‘-«•«dieatís esesnAS ciasmitto- 
i g*áfi «a d*l eGinera&-û ,.¿..
La dirección de Primera enseñanza, ra- 
selvleúd© consultas elevadas por varios Recto­
rados, respecto a la disiribución^por nosotros 
anunciada, de les vaeanteAde sueldos resar- 
vada.s párálostórnM de oposición libre y res­
tringida, ha aeorátado; . . .
1 ° Qué la distribución sea la siguió ate pa­
ra «turno Ubre»! 14 para maestros y  18 para 
maestras, en el Eeetorado central; 13 y 18, 

































Se darán buenas referencias y
suáitas garantías sa deSéin. .
Xn k  Administraciéa á* est® penódicf 
in íom arán .
S e  a r r ie n d a n
desda el día, uu buoia locsl en sitio muy 
céntrico con do» puertas cellt y otra de 
portal, d« exUssa superficie, cspsz para 
industria almscen u oficinas.
Giro apropiRdo para coohers, iarego 
q »imacen, Umbiéd amplío y céntrico, 
sTualo oh una Pit ?ao?®s 
Razón: Tienda Singar. Augal 1.
» . . • . I
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iSPiCTáGÜLOS
13 y Í9, én el de Valencia; y 13 y 13, en el de 
Valladolid; 13 y 13, en el de Z iragoza, réspeo 
tlvamente. ,  ,
Para el «turno réstringldcs 13 para maes­
tros y 12 para maestras, en el Rectorado cen­
tral; 13 y 13, en el de Barcelona; 13 y 13, en 
el de Granada; I3.y 12 en el de Murcia; 18 y 
13, en el de ©víedo; 18 y 12, en el de Salaman 
es; 13 y 12 en el deSantiago; 13 y 12, en el 
fie Sevilla; 18 y 18, en el,de .Valencia; fifi y 
11, én el de ValladoUdj 13 y 12, en el de Zara­
goza, respeetivamsnte.
2,® Que les Raetorados de Barcelona y Sevi­
lla cuiden de destinar a Baleares y Ganarías 
las vacantes de sueldo necesarias en igual 
proporción que en las opesioiones anteriores, 
restándolas de las que por este orden se adj a- 
dicap
8 ® Que las vacantes de sueldo qqe sp deS; 
tinan a la oposición libré se apliqúen j)or los 
Reetoradís a la éoloeaeión dalos opositores 
eemprendidos en las listas de aspirantes^ si 
dentro del tercio concedido los hubiere pen­
dientes de déatino.
4 “ Que se tenga por auíocizalas las convor 
eatorias necesarias para Cubrir por oposioióu. 
restringida las yaoantfs que se destinan al 
tur&O resIrtugidOi eullando le» Bectoraios 
fie álstribaírias en las previaoias que cada uno 
eo®prende; y . :
5.1* Qué iÓ9 Rectorados ouiiea da dar cuen­
ta á las Ssccíones administrativas de v las pla­
zas de sueldo que adjudiqúen, a fiú de quo 




Sfitaáó demostrátivo de las teses séoirifio»» 
ya» el di* 9 de Mayo, 8U peso én canal 
y derecho por todos eonpeptes»
22 vacunos y 4 terneras, peso 8 069*75 kl- 
tógramós, pesetas 806*67 
48 lanar y cabrío, peso 568 53 kflÓf eamcl, 
pftSQtas 22*14
"17 emrfios, peso 1 874‘60 kílóftamo»; pcie- 
ta«16?‘45 .
Garúes fresoas, 54*60 kllógramo», S'40 pe- 
s^hui.
26 ph lea a 0*60 una, 18*58 petetas 
Teí*l de peso, 5,488*75 kilégraroo®
Total dé adeudo, 528*66 pesetas.
G erasaterics»
Besaúdácíón obtenida en el il» 10 dé J  unió
por los conceptos Élguientps:
Por Inhuiaaoloues, 230 59 pesetas
Pcw permanencias, 76'50 pesetas 
Por sxkuinaBioneS; CQ'óO, pegek», 
Por registro de panteones y nlohc». 
Total, 306*00 pesetas
00'09.
TEATRO VITAL AZA —Compañía có|t}ioo 
dramática de Luis Martínez Tova?.
A las cinco: «L» ciudad alegra y confiada».
A lat 8 y niedia; í<EI roblé de la Jarosa».',
A las diez y cuarto: «El roble de la Jarosa».
Butaca con entrada, 2*69 ptas. Entrada ga- 
ñetal, 6*85.
PÍfécíps para, la segundajwc rién*. Butaca 
con entrada, 1*50 ptes ^Entrada general, 0*26.
SALON NOVEDADES —Grandes secciones 
de cine y ..varietés, tomando parte JSlojtildo 
Gasteldér, ^ahblltá Róáaies y Máiia Eíparza.
Plateas, 4 ptas Butasa, 0*76. General, 0*26.
CINEM A CONCERT —áecfiióh contiaua de 
5 déla tarde a 1« de la no he, Fscogidoé F 
variados números4e pellculafl y música.
Butaca, ü*30.—Generál, 5*15.
CINE PASCüALINÍ —El mejor de Mála­
ga —Alameda de Garlos Haes (junto él Ban^
Hoy, seocíén ¿óhtlhha fiS 5 de la tarde a 
12 de lá noche.
Los Miércoles y Jueves, «Pakhé Periódiw*.
Todos las nostíies grandes estrenos. 
Domingos y dias fwsttvos, función ds|qé 1^
2 de la tarde a 18 fié Ip noohé’ .
Butaca, QiíO céntimas —General  ̂ O’lfi.— 
Media general, 0*lQ.
w m  onittkéeM
Vapor tW«s Lukkus», de Río Martin
«Hércules , de Lisboa.
«Cabo Osrvera», dé Cádiz. 
«Ciudad deSoller», da Gijóu. 
«Cabo Oropesa», de Cádiz. 
«Alerta», de Ceuta 
«Hctjpendes», de Melilla
rlTt:T ,f ALAÍ3-' 9» u
L keda
** íáí seafesg, sxiiMéndsa©. «soagIdas feüim»»** 
tALOt T im 'fM Á  
SU lí 4« le Mescod). \
T«2ae ía«i-»a5ks£eísÍIMo^n fie msgnitpfcl 
t í f e h i j  saayeda eaftrea®».
I TÍp. dV ih  POPOLAS PoeéSDuléaa ai
HIQIE3M
"nido
L¿ ds felRúrflP d.íe-
'.nl ■ véfilho/’Jl-Fé,..»s^.ib#j B a»tp  ̂
como .sfiCañíítós* fi«i qrimin&i fdan 
Méílgóli& G éüatdl (a) «P«s 3» Largos»
L o rd  K itchOJiér
(Las grClúdes figuras de la guerra)
La RC^a&líáaá (íplorosa d# sata gfisa fi
■ gura .sfgnificadóh unívír^*í,- a ^
L e ía  ©lia k  fikBcióa éeí i¿:ua<io©nte?e« 
Su trágico «.ir eipereáo fi-t ha ó.^ímovi- 
s- Ao a- todos, qué, movHo» á* tíu*Jo«i-«di
; en rntos d«í03 j
haya ?el«ieiehsd.>9 vj^̂a ¿e' qa«
quis?e
f t^ ^ 'tó 'íS ^ íru u to r id a á  militar deíh^i 
^ Ua libro r»«i«iiat®mé»íí publicado cou
D® la Sác*. «L?i Cspeil&y;í '5» tó m fco de 
A moeíe, h^n hnrtsde a fioa S»t.ei:ás 
Luque ¿umbrí n o .i^U sm n mayo-
líssfié ‘ ^  .
El aatóf éé\ fee::ha .Usmafi'o'M-^3iu»í 
Fernández Catíor, d ís ie  bsce quifie® 
áíss p r e s t a e n  dichó co?í>j'5 bus ser­
vicio» comoSs'píáé^s®»-gssUosfis, psara su c»p-.
Entre les «fiaioatdos al arta á® Cúcha- 
r*« existe gr»h animació® ps?a «*p%c- 
i táculo taunao que sé es'.sh?Má h ly «n 
el sirco ás í&MaIsgaaíú.
SI fiiestpo «Pacorro» L«*gó ty# í « rae  
; á© Sevilla con su géatn.  ̂ ,
I Afla©ni2®ifá festejo ía b«naa ác mú­
sica del regimiento fie Béíbén.
El «Boletín Oficial» da lá provincia cojnén- 
aé a publicar el escalafón "pJOvisióBalfie loa 
maestros y auxiliares de i* s .esdíélas naciOBB- 
les de esta proviacia, para §1 ííisfrute del au­
mento gradual fie sueldo dur&uta los años 
19i6yf9ÍT. _
T  A■ ■
m m  k n m m  gí«miafiíi«a
***“^ -  ■ “  -  ̂ I,. ^  la ropa, es mof8Bsiva_y
i®
loa «abiSlss b^r^os a su p* JSir̂ v?ô «>oí¿í:; m  manaba U pisi, si ia K«pa,^
en easaa Mptfio, te tm U k  que puéáa ueaie® te eam sx teesete 
isá8f©e0MeSftMf biSlimtóna.Dt^mal&es^^físmértes, f  s^díxqtiasx^.
i6
iébefeante
lE L E g ü C IO I
: JPws diferent8S:.éé«espt®;: mfrssjisea «yS® en 
este Tiitéeri» fie Eecíénda 19 027*95 perc- 
telr
iísfi^íPsedafio, 8 ,
■ üs eos LAS BÍITAOIGSIIS. ln?:¡as ¡ia mmm ̂ M fibrtea ? ^  te filen®
Ay^iRioron eoastitulSos en la Tesorciia fié 
Haclénfialos depósitos siguientes:
0l rítuio qua ^el
(Ée vgnts ia « h  lo^as ías librerk»,
»r«QÍo 3 bO pegotes., cumple coa es­
te» fin^r/puss constituye una rasgistret
aaym vida ha sido cortada tan brusca-
** K^tóm^ndémes a,, nuestros 
idquis.ció» «eeest® Hbro, fi® tantaactu^- 
sáltente que, por
Le. guardia cxxfji fie sSíC roaacndancie 
partxcipa habsr yi^su.tsdo infriíótuoSés 
ensLiates gsetionss ss pract5'‘eran pa?s 
«v«rjgusr el peridérc dcl mn j fie quince 
años F/aací«co Gontreros fagado de le 
cüs» paterna.
' Ayer UnUó en nuseiro .pqerte, p?o«sr 
fienie ds Lisboa, el'vapor «Hércu'ís», 
[trayendo a boyfie 1 500 tonelaáa»fia tri-
fio de América, coa fieiBtíaó̂ .a Máíega.
, Le mircancíi viene cossfgauáa.a va­
rios eomercíantes de esta plaza.
Háclsnfia de eatt 
m  a raó n íi
Jíáad y fie íntífóa tgn — _ 
su  írsporter cía hísiúrtea, es digno de 
ccn£cimiento dé í®#»*
L«s brsvteg Jalls.h® Ldva Sánchez y 
M*ríz Vjliunuéva Sá9chí:t, riasron ayer 
tarde ®a le caU,® fie 1« P®«x-1asosaetióB- 
dtsé una a otra con fum  y amsnlzando 
ia reyerta con s«co|íics frase»
La Da^ogftciÓn de 
prWíacia ha dispuesto qu8| 
con el artlüuío b9 del Réglsmanto vigen­
te de lá eontrifouclóa snfiustríal i§» hufe- 
'ridedss que por razón ds su ihmlsterÉo 
I hayan dé hombrjir párá loa cgrgoá tasa- 
loreé, pfiriies, ídmiaistradórés y demás 
Unálogos, a psrsoass cuya» xñáustHséo 
i profd8Íon’S8 estóa comprendiáaa en la»
Dpir Joeé Eomaro Meía," 124‘23 péseífts» 
para réspsnfier a la r&clamaoióii dé la cuota 
do centumos del primer semestre del aSo 
áctúal, que la exigefil Ayuctamleutb da Car 
flete la Eaal .  <
Don Antonio Gírala Ro iriguez, 5 peseta», 
por el 10 por 100 de la subasta del aprovecha- 
miaiite da plantas oléros'as del monta dei^omi- 
naáe>lPinárr^ fie los propios fiel pueblo de 
Góxápéta. .
' Él Arrendataiió de Contribuciones .ha co­
municado al señor Tesorero de Hatiénda, ha­
ber nombrado auxiliares subalternos en los 
puebles de la zona de Ceioy a den JóSó Jimé­
nez Ruano y den Diego Bonilla del Canto.
tirite», g» abstsEdrán b»io su resposisú-j 
bilídad da vériSsirte •» tevoy fi® fiqa»-|
j^ S te u d o ir i í  S a r te  tó |Ü o ¿  q w  i » t «  ;«ó aárédítthfien el ©por
L» Aámínlatraciéa do Propiedades e Im­
puestos ha aprobado los repártos del irúpuestío 
de eonsuiao de los pueblos de Mollina j  
: Guaro, - ,
